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Ankara, 10 ikinciteşrin (B a ş­
m uharririmizden te le fo n la )
üyiik Türk milleti her manasile 
büyük evlâdı Atatürkün ölümile 
büyük matem içindedir. Gözle­
rimizden kanlı yaşlar akarak ifade ettiği­
miz bu hakikatin sonsuz teessürleri arasın­
da gene Atatürkün mütemadiyen karşı­
mızda yükselen, çepeçevre her tarafımızı 
kaplıyan beşuş ve asil simasile avunabili­
yoruz. Memleket ve millet onun manevî 
varlığile o kadar kaynaşmıştır ki her ta­
rafta onu ve eserini görerek; «hayır; A ta­
türk ölmemiştir, o işte bütün canlılığile 
gözlerimizin önünde yaşıyor» diyeceğimiz 
geliyor. Halbuki aziz Ulu Şefimiz fani 
hayata gözlerini kapamıştır. Bu bir haki­
kattir, hazin ve acı bir hakikat. Demek 
hayal ile hakikat arasında bocalıyoruz. 
Bununla beraber bu hayal kuru bir teselli 
veya aldatıcı bir malihulya değildir. A ta ­
türk fani olan şahsiyetile değilse ebedî o- 
lan eserlerine nakşolunmuş maneviyetile 
aramızda yaşıyor ve yaşıyacaktır: Türk­
lüğün dvamı müddetince, yani sonsuz za­
manların bütün imtidadmda.
İnsan olarak fikirden önce ve tabiî te' 
essürü her düşünceye takaddüm eden bir 
hassasiyetle, etten, kemikten ve sinirden 
müteşekkiliz. Atatürk sevgisile o kadar 
rncşbuuz ki onun, heyhat, son krizde artık 
beklenen, ölümü Vıaberile nutkumuz tutu­
lacak ve aklımıza durgunluk gelecek veç­
hile sarsıldık.
Bugün 9,25 te Ankara garına giren 
İstanbul trenile Ankaraya çıktıktan sonra 
ilk tereddüd dakikalarında kimse yüksek 
sesle diğerine hitab edemiyor, hatta her­
kes yekdiğerile konuşmaktan mütehaşi bi­
rer hayalet gibi geziyordu. Alınmasından 
korkulan zalim ve acı haber nihayet, bil­
miyoruz nereden ve nasıl, bir kâbus sıkle- 
tile ortalığa düştü değil de adeta çöktü. 
Bir aralık uğradığımız Mecliste ayakları­
nın ucuna basarak yürüyen arkadaşların 
gözleri bulutlu, ağızlan kenedli, boğazlan 
tıkalı nerede ise hafakandan boğulacak 
mış manzaralarına tahammül etmek 
imkânı yoktu. İnsanın üstüne dağlar 
devrilse bilmiyoruz bu kadar sıkabilir ve 
ezebilir miydi? İşte et, kemik ve his tara 
fimiz. Bu derin ve yüksek ıstırabı ancak 
bol gözyaşları yıkayıp hafifletebilir...
Bununla beraber Atatürkün ölü  
m ünde şu hususiyet var ki b iz onu  
aram ızdan sökülüp gitm esi elem ile  
asla teselli bulm ıyacak gib i sıkılır  
sızlanırken Büyük Şef kâh şen ve  
beşuş, kâh vakur ve  âm ir çehresile  
m ütem adiyen karşım ızda tece lli e- 
derek, etrafım ızı alarak, b en liğ i­
m izi ihata ederek  hep  b ize sıkılıp  
kalm am ak, sızlanıp  durmamak lü­
zumunu ihtar ediyor. Burada varlı­
ğım ızın  fikrî ve  m anevî tarafına g e­
çiyoruz. H er zerresinde bir Atatürk  
tablosu parlıyan büyük m em leket
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Yeni Cumhurreisi intihabı ruznamenin 
yegâne maddesini teşkil etmektedir
A nkara, 10 (a .a .) —  R eisicum hur V ek ili ve Büyük M illet M ec­
lisi R eisin in  tebliği :
R eisicum hur Atatürkün m illeti m atem e garkeyliyen elim  zıya ı 
d olay ısile  Teşkilâtı Esasiye K anununun 34 üncü m addesi m uci­
b ince yeni Reisicumhur intihab ed ilm ek  üzere teşrin isaninin  on
birinci cum a günü saat 11 de Büyük M illet M eclisin i içtim aa da­
vet ederim .
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Kadın, erkek, gene ihtiyar, ayni 
yaranın acısını duyan tek bir 
ferd gibi, hep beraber ağlıyoruz.
Beyaz mendillerde ıslak yanaklarını 
kurulamaya çalışan gene kızlar, gözyaş­
larını yüreklerine akıtan vakur çehreli 
Üniversite gençleri, çavuş üniforması 
çinde, âsablarına hâkim olmak gayretile 
dudaklarını ısıran yağız Mehmedcikler 
ve şehri dolduran koca halk kütleleri, 
ıisselerine düşen keder payının yükü al­
tında içlerinin eridiğini duyuyorlar.
Istanbulda, yüreklerimizden taşan ve 
sokaklara sığmıyan bir matem var.
Türk milleti, 16 mart 1920 denberi 
ıiçbir acıyı bu kadar bir ve bu kadar be­
raber olarak duymamıştı.
Büyük zaferlerin ışık dolu ufuklarına 
cavuştuktan sonra, yalnız sevineli günler 
yaşamaya alışmıştık.
Heyhat ki hayat, ferdleri olduğu gibi 
milletleri de önüne geçilemiyecek talih 
darbelerine uğratıyor. V e kudretli bir 
milletin acısı da sevinci gibi derin oluyor, 
iz bırakmadan geçmiyor.
Ebedî cemiyetlerin mukadderatı budur 
ve bu hakikati biz vaktile Atatürkten öğ­
rendik.
Mütarekenin kara günlerinde, eli kolu 
bağlanmış bir millet halinde yarınımıza 
ağladığımız sıralarda kulaklarımızda onun 
gür sesi çmlamıştı:
—  Kurtulacaksın, diyordu. Iştıra - 
bin büyüğü, hayatiyetin ve hassasiye­
tin timsalidir. Mademki sana vurul - 
mak istenen zincirlerin acısını bu kadar 
derin bir kudretle duyabiliyorsun, elbette 
kurtulacaksın!
V e büyük Türk milleti, bu sözlerin 
vadettiği hakikati anladığı içindir ki ıstı­
raba harcamakta olduğu enerji kaynak­
larını Atatürkün yüksek iradeli kuman­
dası altına toplamakta bir an bile tered­
düd etmedi.
Fakat ah ne yazık ki, Onun tuttuğu 
ışık ve saadet yaratan meş’ale önünde 
daima yükselerek ilerliyen Türk milleti, 
günün birinde, Onu kaybetmiş olmanın 
acısı etrafında toplanacaktı.
Ağlıyoruz!
Gözyaşlarımızı içimize akıtarak, ruhu­
muz kanayarak ağlıyoruz.
Egoist değiliz.
—  Ne olurdu, bu kara günü bizden 
sonrakiler görselerdi!
Diye hayıflanmıyoruz. Bizden sonra 
yetişecek çocuklarımızın matemi bizim­
kinden fark lr olmıyacağma göre, nesli­
mizin talihine isyan etmiyor, fakat ruhu­
muzun sonsuz acısile sarsılarak ağlıyo­
ruz.
Istırabımız, Türk birliğinin, Türk 
kudretinin azametile mütenasibdir. A n­
cak büyük milletlerdir ki, sevinçleri gibi 
ıstırabları da derin olur.
İnsanlık tarihinde üzerimize düşen va­
zifenin kudsiyetini müdrik ve vakur ağ­
lıyoruz.
C U M H U R İYE T
Dolmabahçenin, bayrağı yan inik hazin manzarası
Başvekil Ankarada
Ankara 10 (a.a.) — Başvekil Celâl Bayar bu akşam saat 23,5 te Istan- 
buldan şehrimize dönmüştür.
Başvekil Celâl Bayar istasyonda Reisicumhur Vekili B. M. Meclisi 
Reisi Abdülhalik Renda, Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü 
Kaya, Vekiller, mülkî ve askerî erkân tarafından karşılanmıştır.
Kendisini karşılamağa gelen zevatla ayrı ayrı selâmlaştıktan sonra 
garın kabul salonuna giren Başvekil Celâl Bayar, burada büyük matemi­
miz karşısında duydukları teessürün bir ifadesi olmak üzere heyet halinde 
kendisini beklemekte olan büyük ve orta elçilerle, ataşemiliterlerin taziye­
lerini kabul etmiştir.
Başvekil Celâl Bayar, istasyondan doğruca Büyük Millet Meclisine ge- 
lerek Reisicumhur Vekili ve Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Ren* 
dayı ziyaret eylemiştir.
Bu ziyareti müteakıb Vekiller Heyeti B. M. Meclisinde bir içtima ak- 
deylemiştir. Dün İstanbuldan bir köşe: Kara haber okunuyor





Atatürk dâhi bir kumandandı.
Başbuğ, başbuğ olarak doğar. Atatürk 
de, fıtratın kumanda etmek, insanları sevk 
ve idare etmek, kumandan, başkumandan 
olmak için yarattığı büyük insanlardan 
biriydi. Filvaki, onun askerlik hayatını 
tetkik edince görürüz ki Atatürk, yalnız 
asrımızın değil; tarihin en büyük kuman­
danlarından biridir.
31 mart vak’asından sonra Mahmud 
Şevket Paşanın kumandasında îstanbula 
gelen Hareket ordusunun erkânıharbiye 
reisi kolağası Mustafa Kemal Beydi. Bu 
küçük ordu, nizamiye kıt’alarile, gönül - 
lülerden mürekkebdi. Gönüllüler arasın­
da Bulgar komitacıları da vardı. Bu iti - 
barla Hareket ordusunun erkânıharbiye 
reisine mühim ve müşkül işler düşüyor - 
du. Mustafa Kemal Bey, bu küçük, fa­
kat sevk ve idaresi güç orduyu iyi işliyen 
bir makine haline getirdi ve îstanbulun iş­
gali, Hassa ordusunun silâhlarından tecri­
di işlerini muvaffakiyetle başardı. Bu, o- 
nun sevk ve idare bakımından, ilk mu - 
vaffakiyeti idi ve o zamana kadar hazarı 
kuvvetlerin talim ve terbiyesinde ve tat - 
bikatlarda gösterdiği yüksek kabiliyeti, 
seferi vaziyetlerde ve harbde de göstere­
ceğini ispat etmişti. Mustafa Kemal Bey, 
daha Erkânıharbiye mektebinde iken 
vadettiklerini, iş başında, vermeğe başla­
mıştı.
1911 sonbaharında, İtalya, siyasî bir 
baskın yaparak Osmanlı saltanatını gafil 
avladı ve Trablusgarb harbini açtı. 20 n- 
ci asrın ilk çeyreğinde vuku bulan kanlı 
boğuşmaların başlangıcı ve müsebbibi o- 
lan o harb patladığı zaman, vatanın uğ­
radığı bu taarruz karşısında, Mustafa Ke­
mal Beyin seyirci kalmasına imkân yoktu. 
Anası onu, böyle günler için doğurmuştu. 
Mısır tarikile gizlice hududu aşarak Bin- 
gaziye geçti. Tobruk mevkiinde tesadüf 
ettiği Türk kuvvetleri kumandanını taar­
ruza geçmeğe ikna etti. 9 ikincikânun 
1912 de yapılan Tobruk muharebesi o 
havalide ilk ciddî muharebe ve kazanılan 
ilk muvaffakiyet oldu. Mustafa Kemal 
binbaşılığa terfii haberini de Tobrukta 
aldı.
Mustafa Kemal Beyi bundan sonra 
Demede ve buradaki bir avuç Türkün 
başında görürüz. Orada, bir sene süren 
kumandanlığı esnasında, İtalyanların kar­
şısına bir kale gibi dikildi ve büyük bir 
kumandanın küçük kuvvetlerle büyük iş­
ler görebileceğini ispat etti.
Binbaşı Mustafa Kemal Bey, Demede 
düşman kuvvetlerini durdururken anava - 
tan Balkan ittifakının taarruzuna uğramış­
tı. İtalyanlarla sulh imzalandığı için 
Trablusgarb - Bingazi havalisinde yapı­
lacak iş de kalmamıştı. Mısır yolile Tiir- 
kiyeye gelirken mütevali felâket haberle­
rini aldı ve yüreği yandı. îstanbula gelin­
ce, hemen cepheye koşarak Akdeniz Bo­
ğazı Kuvayi Mürettibesi erkânıharbiyesin- 
de, Harekât şubesi müdürlüğünü deruhde 
etti. Bulayır kolordusunun harekâtını, ko­
lordu erkânıharbiye reisi sıfatile tanzim ve 
idare eden odur. Edirneye ilk giren kıt’a, 
bu kolordunun süvari livası idi. Binbaşı 
Mustafa Kemal Bey, bu kolorduya yeni 
bir ruh aşılamıştı.
Mustafa Kemal Bey, Balkan harbi 
bittikten sonra, Sofya ataşemiliteri oldu. 
Büyük Harb patlayıp da Türkiye de se­
ferber olunca, vatana hizmet yolunda içi 
içine sığmıyan bu büyük ruhun Sofyada 
oturmasına imkân mı vardı? Türkiye, 
malûm şekilde harbe sürüklendiği halde, 
ona orduda bir vazife verilmemiş, rütbeçi 
kaymakamlığa terfi edilerek gene Sofya­
da bırakılmıştı. Müteaddid filî hizmet ta- 
leblerine rağmen, 1914 kânunuevveli so­
nuna kadar, orada kalmağa mecbur ol­
du.
Başkumandan vekili Enver Paşa, Mus­
tafa Kemal Beyden çekiniyordu. Niha­
yet gene ve ateşli askerin mütemadi ısrar­
ları üzerine kendisini Tekirdağmda teşek­
kül edecek olan yeni bir fırkanın kuman­
danlığına tayin ettiler. Ortada, dağınık 
kıt’alar vardı. Fakat fırkadan eser yoktu. 
Mustafa Kemal Bey, bir ay içinde, bu
fırkayı yoktan var etti. Bu fırka, evvelâ 
Çanakkalede, sonra bütün Umumî Harb 
içinde büyük bir şöhret kazanan kahra - 
man 19 uncu fırka idi.
25 nisan 1915 te, İngiliz -Fransız or 
duşu Gelibolu ihracına başladığı gün 
karşısında 19 uncu fırkayı ve onun kah 
raman kumandanını buldu. Halbuki 
19 uncu fırka ihtiyatta idi. Mustafa Ke 
mal Bey, hiçbir emir beklemeden, kendi 
teşebbüsile top seslerine doğru yürümüş 
onun ruhundaki «Büyük Asker», «Bü 
yük Kumandan» kendini göstermişti 
Başka biri olsa, mafevkinden emir alma 
dan harekete geçmez ve Çanakkale Boğa 
zina hâkim olan Kocaçimen tepesi düş 
man eline düşer; ağlebi ihtimal, Boğaz da 
sukut ederdi. Halbuki Büyük Kumandan, 
Arıburnuna çıkan Avustralya ve Yeni 
Zelanda kuvvetlerini karşıladı ve bizzat 
ateşe sürdüğü kahraman askerlerile sayı 
ca çok üstün düşmanı sahile mıhladı. 
Kaymakam Mustafa Kemal Bey Koca­
çimen tepesini de, Boğazı da, İstanbulu 
da, memleketi de kurtarmıştı. Bu, onun 
birinci kurtarışı idi; bu büyük kumanda - 
nm, sonra daha kaç defa memleketi kur­
tarması mukarrer ve mukadderdi.
Mustafa Kemal Beyin fırkası, Arı- 
burnu siperlerinde geçilmez bir kale ol­
muştu. O  fırkanın, herkes gibi et ve ke - 
mikten ibaret olan askerleri, onun irade - 
sile çelikleşmişti. İşte, büyük kumandan 
budur; taarruzda olduğu gibi müdafaada 
da insanları düşmana değil, ölüme dahi 
hâkim kılar.
1915 ağustosunda, düşman, büyük 
kuvvetlerle Arıburnunun yanını ve gerisi­
ni çevirmek üzere karaya yeniden 60,000 
asker döktü. Mustafa Kemal, daha ev­
vel, Alman Generali Liman von Sanderse 
yeni ihraç ve taarruzun buradan yapıla­
cağını söylemiş, fakat fikrini ona kabul 
ettirememişti. Liman von Sanders, vazi - 
yeti kendisinden daha iyi gören gene kay­
makamı, son derece tehlikeli olan düşman 
taarruzunu durdurmağa memur etti. Kay­
makam Mustafa Kemal Bey, elindeki 
yorgun ve mahdud kuvvetlerle düşmana 
taarruz ederek 9 ağustos günü Anafarta- 
larda galib geldi. Ertesi gün, 10 ağustos­
ta da Cönk bayırı - Kocaçimen tepesi 
hattında muzaffer oldu. Düşmanı tekrar 
geri atarak deniz kenarına mıhladı.
Buhranlı günlerde, Mustafa Kemal, 
Kocaçimen tepesini, Çanakkale Boğazını, 
İstanbulu ve memleketi birbiri peşinden 
iki defa daha kurtarmıştı. Onun, sonra­
ları Türkiyeyi daha büyük felâketlerden 
kurtarması mukarrer ve mukadder oldu­
ğu için, 10 ağusto günü göğsüne isabet e- 
den bir mermi parçası kalbine değil sa - 
atine girmiş; Allah, o Büyük Adamı, bu­
güne kadar büyük vazifesini yapmak için 
Türk milletine bağışlamıştı.
Düşman bundan sonra Gelibolu yarım­
adasını tahliyeye mecbur kaldı. Bu, Türk 
ordusu için büyük bir zaferdi ve bu zafe­
ri kazanan küçük rütbeli büyük Türk 
Serdarı Mustafa Kemaldi. Kendi kendi­
sini binbaşılıktan birinci ferikliğe kadar 
terfi ettirmiş ve Sarıkamışta koca bir or­
duyu eritmiş olan Enver Paşa, beş ayda, 
en az beş kere Boğazı ve İstanbulu kurta­
ran Mustafa Kemali nihayet miralay ya­
pabilmişti.
Düşman Çanakkaleden çekildikten son­
ra, miralay Mustafa Kemal Bey, Enver 
Paşanın Sarıkamış hezimetinden sonra 
ilerliyen Rus ordusuna karşı Kafkas cep­
hesine gönderildi. 7-8 ağustos 1916 da 
Rusları bir ricat manevrasile aldatarak 
istediği noktaya çekti ve orada taarruz? 
geçerek mağlûb etti. Bitlisi ve Muşu geri 
aldı. Harbiye Nazırı ve Başkumandan 
vekili, artık, gene kumandana livalık ve 
paşalık vermek mecburiyetinde kalmıştı.
Mustafa Kemal Paşa, Kafkas cephe­
sinde ikinci ordu kumandanlığını ifa e - 
derken Bağdadı istirdad için teşkil edilen 
Yıldırım ordular grupuna dahil 7 ordu­
ya kumandan tayin edildi. Onu, bu vazi­
fede, Yıldırım ordular grupu kumandanı 
Alman Orgenerali Falkenhayn ile müca­
dele eder buluyoruz. O, Alman Generali-
I
nin tasavvurlarını, yaptıklarını ve aşiret­
lerle temaslarını ve memleketin yalnız as­
kerî değil; dahilî işlerine de tahakkümünü 
beğenmiyordu. Paşa, Irakın istirdadı im­
kânsızlığını görüyor, üste Filistin ve Suri- 
yenin de gideceğinden bihakkin endişe e- 
diyordu. Verdiği lâyihalarla kimseye söz 
anlatamadığını görünce 7 nci ordu ku - 
mandanlığmdan istifa etti. Bundan sonra 
hâdiseler onun ne kadar doğru düşün - 
düğünü göstere]^ İngijizle^in T  'sjinde ta­
arruza geçmesi üzerine Irak seferi yapıla­
madı; fakat Yıldırım ordusunun kıt’aları 
da vaktinde cepheye gönderilemediğin - 
den Filistin de elden çıktı.
Mustafa Kemal Paşa, o zaman Veli- 
ahd olan Vahideddinle Almanyada bir 
seyahat yaptıktan sonra, memleketine dö­
nünce, Yıldırım ordular grupu kuman­
danlığına geçmiş olan Liman von San - 
ders’in ricası ve padişah olan Vahideddi- 
nin ısrarı üzerine tekrar 7 nci ordu kuman­
danlığını kabul etti. Fakat, artık çok za­
yıflamış olan Yıldırım ordular grupu, İn- 
gilizlerin büyük taarruzu karşısında mağ­
lûb ve münhezim oldu. Yalnız 7 nci ordu 
kahraman kumandanının yüksek sevk ve 
idaresi altında inhilâlden kurtuldu.
Mustafa Kemal Paşa ordusunu Hale- 
be kadar getirdi. Haleb cenubunda İngi­
liz süvari fırkasını ve Arabları son bir 
mağlûbiyete uğrattı. Arkasından da mü­
tareke imzalandı.
Mütarekede îstanbula gelen Mustafa 
Kemal Paşayı, bundan sonra, mukadde­
ratın kendisine verdiği asıl büyük vazife - 
ni - başında görürüz. O, İstanbulda birşey 
yapılamıyacağmı görünce 19 mayıs 1919 
da Anadoluya geçti.
O  sıralarda 39 yaşında bulunan Bü - 
yük A dam , artık bütün kuvvetile kurtuluş 
mücadelesine başlıyordu. Memlekette 
100,000 Fransız, İngiliz, İtalyan askeri, 
şarkta bir Ermeni ordusu, ayrıca Ermeni, 
Rum çeteleri, İzmirde bir Yunan ordu­
su vardı. Düşman donanmaları kıyılarımı­
zı sarmıştı. Dahilde, milletin maneviyatı 
kırılmıştı, hükümet ve padişah tam ma - 
nasile bozguncu idi. Mustafa Kemal Pa­
şa ve mahdud miktarda arkadaşları, so - 
nuna kadar silâhla mukavemet taraftarı 
idiler.
Onun çelik iradesi, yavaş yavaş Ana - 
doluyu canlandırdı, millet, her tarafta si­
lâha sarıldı. Silâhları elinden alman or - 
dunun bakiyyesi de tekrar harbe başladı. 
28 mayıs 1919 da Ayvalıkta 600 kişiye 
kumanda eden Ali Çetinkayanın açtığı a- 
teşle başlıyan İstiklâl Harbinin, ilk safha­
sı olan millî müdafaa, tedricen bütün cep­
helerde muvaffak olmağa başladı. 23 ni­
san 1920 de Büyük Millet Meclisi hükü­
meti kurularak ayni senenin eylülü ile bi- 
rinciteşrininde şarkta Ermeni ordusu mağ­
lûb edildi; ordumuz, Sarıkamışa ve K ar­
sa girdi. Mağlûb Ermenilerle Gümrü mu­
ahedesi akdedildi. Cenubda, Fransızlara
silâh ve siyaset kuvvetile millî hükümet 
resmen tanıtılmıştı. Fransız kuvvetleri Ki- 
likyayı tahliye etmişlerdi. Bir taraftan ha­
ricî düşmanla çarpışılırken diğer taraftan 
padişah ve halifenin musallat ettiği kuv - 
vetler mağlûb edildi. Dahilî isyanlar bas­
tırıldı. Garb cephesi kumandanı miralay 
İsmet Beyin kumandasındaki ordu Y u ­
nanlılara karşı Birinci, İkinci İnönü m u­
harebelerini kazandı.
İsmet İnönü Atatürkün kendisine çek­
tiği telgrafta söylediği gibi yalnız düş ­
manı değil, milletin makûs talihini de 
yenmişti. Çünkü bunlar millî ordunun ilk 
zaferleri idi.
Siyasî ve askerî uzun hazırlıklardan 
sonra, Yunan Kralı Kostantin büyük bir 
ordu ile 10 temmuzda taarruza geçti. 
Yunan Kralının taarruz emri «Anka- 
raya!» idi. Düşman ordusu, henüz teşek­
kül halinde bulunan Türk ordusundan 
top ve tüfek hesabile iki misli, makineli- 
tüfek ve tayyare bakmamdan on defa faz­
la idi. Yalnız süvarice Türk ordusu üs -




T op : 300 177
Kılıç: 1,300 2,745
T  ayyare: 15-20 2
Teçhizatı da, cepanesi de, erzakı da, 
malzemesi de, nakil vasıtaları da noksan 
olan Türk ordusu, bu üstün düşmanla 
çarpışa çarpışa, Sakaryaya kadar çekildi. 
Büyük Millet Meclisi, düşmanı durdur­
mak ve mağlûb etmek vazifesini 5 ağus­
tos günü Mustafa Kemal Paşaya verdi 
ve onu vâsi salâhiyetle Başkumandan ta­
yin etti. İki hafta sonra Sakarya meydan 
muharebesi başladı.
İsmet ve Fevzi Paşalar gibi hep harb ve 
ateş içinde yetişmiş kumandanları, zabit­
leri ve askerlerile kahraman Türk ordusu, 
Mustafa Kemalin askerî dehası, çelik ira­
desi altında 22 gün 22 gece Sakaryada 
harbetti. 100 kilometrelik uzun bir cephe 
üzerinde cereyan eden bu meydan muha­
rebesinde düşman Ankaranın 50 kilomet­
re cenubuna kadar yaklaştı. Yunanlıların 
mütemadiyen sol cenahımızı sarmak iste­
mesi yüzünden ordumuzun cephesi evvelâ 
garba müteveccih iken sonra tedricen ce­
nuba döndü. Ordu, arkasını Ankaraya 
vermişken yavaş yavaş şimale çevirdi ve 
meydan muharebesi askerlikte «ters cep­
he» denilen şekli aldı. Fakat Başkuman­
dan ters cephe ile harbetmekten endişe et­
miyordu. Mustafa Kemal, «H attı mü­
dafaa yoktur, sathı m üdafaa var­
dır. O satıh bütün vatandır. V ata­
nın her karış toprağı vatandaş ka- 
nile ıslanm adıkça terkolunm az .» 
diyordu.
Ordu, icab ederse Ankaranın ötesine de 
çekilecek, fakat nihayet düşmanı yene - 
çekti. O  emsalsiz müdafaa harbinde, An- 
karanm yalnız manevî bir ehemmiyeti
vardı. Türk istiklâl ordusunun maneviyatı 
ise Ankaranın önünde, arkasında harbet- 
mekle kırılacak kadar zayıf değildi.
Nihayet, maneviyat, iman kuvveti, 
kahramanlık Sakaryada da maddî kuv - 
vetlere galebe çaldı. Yunan erkânıharbiye 
ikinci reisinin dediği gibi «Yunan azim ve 
iradesi Mustafa Kemalin ve Türk milleti­
nin azim ve iradesine baş eğdi.» Yunan 
ordusu mağlûb olarak Sakaryadan Eski­
şehir - Afyon hatına ricat etti. Sakarya 
meydan muharebesi 23 ağustostan 13 ey­
lül 1921 e kadar devam etmişti.
Bu zaferimiz üzerine Yunanlılar, ar - 
tık harbi kaybetmişlerdi. Millet Meclisi, 
bir müddet evvel başkumandanlığı kendi­
sine emanet ettiği Mustafa Kemale G a­
zilik unvanile müşirlik rütbesi verdi. P a ­
dişahın askerlikten tardedip «Mustafa 
Kemal efendi» dediği ve idama mahkûm 
ettiği bu kahraman ve muzaffer Kuman­
dana, millet, «Büyük Millet Meclisi Re­
isi, Başkumandan ve Müşir Gazi Mustafa 
Kemal Paşa» diyordu.
Galib Türk ordusu ile mağlûb Yunatı 
ordusu Eskişehir - Afyon hattında karşı 
karşıya kaldıkları zaman, Başkumandan, 
düşmanı son bir darbe ile denize dökmeyi 
daha doğrusu kendi tabirde «vatanın ha- 
rimi ismetinde boğmayı» kararlaştırmıştı. 
Orduyu, 1921 eylülünden 1922 ağusto­
suna kadar bu gaye için hazırladı. O, biı 
taraftan yeni biı devlet kurarken diğer ta­
raftan da her müstakil devletin ilk ve ye­
gâne istinadgâhı olan orduyu kuruyor­
du.
Nihayet 26 ağustos 1922 günü, Türk 
ordusu büyük taarruza başladı. Arada ge­
çen bir seneden az bir zamanda İstiklâl 
harbinin kahraman ordusu sayıca üç misli 
artmıştı: 98,670 tüfek, 2864 makineli 
tüfek, 323 top, 5286 kile. Yunan ordusu 
da 130,000 tüfek, 8060 makinelitüfek, 
348 top, 1300 kılıç idi. Sakaryada oldu­
ğu gibi gene sayı üstünlüğü süvari müs­
tesna - düşmanda idi. Fakat maneviyat, 
iman üstünlüğü Sakaryadakinden çok da­
ha fazla olarak Türk ordusunda idi.
Türk ordusunun taarruz plânı ve bu 
plânın tatbiki, askerlik ve harb san’ati ba­
kımından bir şaheserdir. Büyük asker, dâ­
hi serdar, bütün askerlik hayatının en gü­
zel ve muhteşem eserini 26 ağustostan 30 
ağustosa kadar geçen 5 gün içinde vermiş­
tir. Bu beş gün içinde, ordu tarihin en­
der kaydettiği muazzam bir tabiye ve sev- 
külceyş zaferi kazanmıştır. Gazi Musta­
fa Kemalin idare ettiği ordumuz,'sayıca 
üstün bir düşmanın cephesini evvelâ yar­
mış, sonra onu her tarafından çevirip kıskıv 
rak yakalamış, son bir meydan muharebe- 
sile ezip kahretmişlir. Neticede koca bir 
düşman ordusu kısmen esir düşmüş, kıs­
men de yolsuz dağlara atılıp darmadağın 
olmuştur. İhata çemberimizin dışında ka­
lan düşman kuvvetleri ise iki istikamette 
takib edilerek mağlûb, perişan, esir edil­
miş, 200,000 kişilik bir düşman ordusu 
«vatanın harimi ismetinde» boğulmuştur. 
Bu dâhiyane darbe öyle yaman bir tarzda 
indirilmiştir ki 26 ağustos sabahı şafakla 
beraber kocaman ve sağlam bir düşman 
ordusu, memlekette binlerce kilometre 
murabbaı araziyi işgal ederken 18 eylülde, 
yani üç hafta içinde Anadoluda esirler­
den ve ölülerden başka düşman kalma­
mıştır.
Bu bir taarruz değil; bir yıldırımdır 
ve bu yıldırımı indiren de gene Başkuman­
danın Birinci Dumlupmar muharebesin­
de söylediği gibi «Gök gürültülerini an­
dıran bir velvele ve heybetle sahnei tarihe 
yeniden doğan» Türk ordusu ve onun dâ­
hi başkumandanıdır.
Büyük Mustafa Kemalin harb san’a- 
tındaki dehası, İstiklâl Harbini zaferle 
bitiren ve tarihe «Başkumandan meydan 
muharebesi» diye geçen büyük zaferle 
son şaheserini vermiştir. Büyük kuman 
dan ve büyük halâskâr bundan sonra, 
büyük inkılâbcı ve büyük devlet kurucu­
su olmak üzere, muzaffer kılıcını kınına 
koymuştu.
Gazi Mustafa Kemal, büyük askerin,
büyük serdarın sahib olması lâzım gelen 
bütün fıtrî ve kisbî meziyetlere sahibdi. 
Herşeyden evvel kumandan olmak için 
yaratılmıştı. Dâhiyane bir görüşü ve kav­
rayışı vardı. O, her zaman düşmanın ne 
yapacağını sezer; bilirdi, sanırsınız. Çelik 
menevişli mavi gözleri, güneşin ziyas; gi­
bi mesafeleri aşarak düşman karargâhı­
nın ve başkumandanının kafasının içine 
girer, onun ne yapmak istediğini, ne yapa­
cağını bilirdi. Hiçbir tahmini yanlış çık­
mamıştır; meğer ki düşman, akıl ve man­
tıktan büsbütün aykırı, yanlış kararlar 
vermiş ola. Atatürk, o vakit de düşmanın 
hatasından istifade etmeği bilmiştir.
Bir başkumandan, kendi millet ve 
memleketinin, bütün devletlerin ve bil - 
hassa düşmanların tarihlerini, siyasetle - 
rini, coğrafyalarını, kuvvetli ve zayıf ta­
raflarını, sevkulceyşlerini bilmelidir, 
Atatürk, bunları çok iyi bilirdi.
Bir başkumandan, kendi elindeki or­
dunun ve bu ordunun kaynağı olan mil­
letin ruhuna nüfuz etmiş olmalıdır. A ta­
türk, Türk ordusunun ve Türk milletinin 
ruhunu herkesten iyi bilirdi. Onun için - 
dir ki orduya her istediğini yaptırmış, ve 
kendisi de milletin her istediğini yapmış­
tır.
Bir başkumandanın çelik gibi bir ira­
deye sahib olması ve bir kere yapmağa 
karar verdiği şeyleri mutlaka yapması, 
fakat bu azim ve irade kuvvetihin taş gibi 
katı ve cahilâne bir inad değil; hâdisele­
rin icablarma uymağı bilen çelik gibi kı­
rılmadan yaylanır, bilgili ve zeki olmâsı 
şarttır. Atatürkün azim ve iradesi işte bü 
nevidendi.
Bir başkumandanın milletine, ordusu­
na ve kendi kendisine inanmış olması lâ­
zımdır. Atatürk Türk milletinin, Türk 
ordusunun ve kendinin kuvvetine iman 
etmiş bir başkumandandı. Öyle olmasay­
dı, Mütareke senelerinde, şairin
Derd çok, hemderd yok, düşman kavi, tali
zebun
mısrama tamamen uygun bir vaziyette, 
bütün maddî ve manevî varlığını tehlike­
ye koyup milletin başına geçer ve onu 
ölümden kurtarabilir miydi? O  Türk 
milletinin damarlarındaki harikalı kanın 
mucizeler yaratacağına ve Türk milleti­
nin başına geçerse bu mucizelerin yara * 
tılacağına inanmıştı. Bu inanç onu ve mil­
leti muzaffer etti.
Bir başkumandan otoriter olmalı, 
herkesi kendine itaat ettirmeli, herkese 
kendisinin büyük şef olduğunu kabul et­
tirmelidir. Bir başkumandanın otoritesi, 
onun benliğinden yayılan, muhitini saran 
esrarlı havada mündemiçtir. Atatürk te­
peden tırnağa kadar otorite, otoritenin 
Mustafa Kemal şekline girmiş timsali idi.
Bir başkumandan, etrafındakilere em­
niyet, itimad, sevgi telkin etmelidir; her­
kes, onun kendisinden yüksek olduğunu 
kabul etmeli, büyük küçük herkes onun 
tuttuğunu mutlaka koparacağına, el attı­
ğı işi kat’iyyen başaracağına iman etme­
lidir. Atatürk, bu imanı, yalnız etrafın­
dakilere, maiyetindekilere, kumandası al­
tında harbedenlere değil; bütün millete 
aşılamıştı. Onun içindir ki kamçısının 
ucile düşmanı gösterdiği zaman alaylar, 
ölüme atılmakta tereddüd etmediler, O- 
nun içindir ki bir yaverile Samsuna ayak 
bastıktan sonra, bütün Türk milleti, o- 
nun bayrağı altında toplandı, döğüştü ve 
muzaffer oldu. Şairin dediği gibi 
Tarifi yerde bitmez Arşa çıkan kibarın
Onun için yazımı bitiriyorum.
Onun ölümüne ağlarken bir hakikati 
unutmamalıyız. Bu büyük kumandanı, 
Türk milleti yetiştirmiştir ve milletimizin 
büyüklüğünü bize herkesten iyi tanıtan 
Atatürk, Türk milletinin, büyük insanlar 
ve büyük kumandanlar yetiştirmekte eşsiz 
olduğunu da bize öğretmiştir. Türk mil­
leti ve Türk ordusu Dâhi ve Kurtarıcı 
Başbuğile ebediyen iftihar edecektir.
A B  t DİN D A V  ER
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Atatürkümüz
Y azan  : P E Y A M l SAFA
Türke a id  herşeyin  içinde o vardı: O nun gö lg esi m eydanları 
dolduruyor, onun karaltısı dağbaşların ı tutuyor, onun bakışı en  
uzak d allar ın  ucuna, en geniş ovaların  sonuna, içim iz kadar ka­
palı v e  kuytu  köşe bucaklara uzanıyordu. K ım ıldayan, fırlayan, 
sıçrayan  herşeyde onun şim şeğinden  bir ç izg i vardı. Her ev, her 
gün, k en d i aile reisinden bir haber bek ler g ib i ondan bir işaret 
a lm aya  alışm ıştı. Kara haberden sonra, hem  de nasıl, herşey  
b ird en  bire söndü; nasıl, n a s ıl... Sanki onsuz dağlar karardı, on­
suz dallar kurudu, onsuz m esafe  bom boş k a ld ı. Şim di bütün göz­
ler yaşlı, benizler uçuk, dudaklar k ilid li. Sanki her evden bir ce­
n a ze  çıktı.
Onsuz varlıkta, yok lu ğa  sarken birşey var. Fakat, varlıkla yok ­
luk arasındaki tezad ın  hazım sız lığ ından  doğan  bir inanam am ak  
duygusu içindeyiz. O nun kadar var olan  ve  onun kadar var eden  
bir insanın yok luğuna inanam am ak duygusu büyük bir hakikat 
saklıyor. Buna dikkat edelim . Onun yok luğuna inanam am akta  
haksız d eğ iliz: O ölm em iştir, dem iyeceğim , fakat onun ölen tara­
fı her fan ide o lduğu g ib i, zaten en az var olan tarafıydı, gövdesiy- 
di. Zaten o bu kadar işleri bir et ve kem ik parçasile, bir m ide ve  
karaciğer parçasile yapm adı. Onun asıl var olan  ve bugün yok ol­
duğuna bir türlü inanm adığım ız tarafı, fan i a ltın  başına sığm ıya- 
rak en aşağı m em leket hududları kadar taşan cevherdi. Bu cevher  
Türktür. Onun gü ze l gözlerin in  elenm iş duru m avisinden  fışkır­
m ış, bütün yurdu sarm ıştı. Fakat o gözbebeklerin  sönm esile, o 
cevherin zerresi kaybolm am ıştır. Biz bütün Türk fezaların ı dol­
duran o seyya ley i ilik lerim ize kadar duyarak onun var olduğunu  
seziyor ve bunun iç in  yok  olduğuna inanamıyoruz.
Onun zaten  fa n î vücudünün kaybolm asından duyduğum uz ke­
der sonsuzdur; fa k a t m illî h ızım ızdan, gücümüzden, güvenim iz­
den  zerresini kaybetm iş d eğ iliz . B ilâkis, onun sağlığında, ona  
güvendiğim iz için  b iz i saran bir sürü ihm allerim izden, onun hep i­
m ize dağılan  cevherde kendim izi kurtaracağım ız günü de idrâk  
etmiç oluyoruz. K endisi bir nutkunda, bu m em leketin  bir değil, 
birçok M ustafa K em allerle dolu olduğunu söylem em iş m iydi? O- 
nun m anevî varlığı kadar m add î yokluğu da b izim  için dağlar 
deviren bir enerji kaynağı olacaktır. Çünkü m addî yokluğunun  
m anevî varlığına asla m ani o lam ıyacağın ı ispat ed eceğ iz; çün­
kü  b iz onun gövdesine tapan bir putperest değil, ö lm ez eserine  
ve m ânasına bağlı bir şuuruz. O, kendi vücudile beraber kaybo­
lacak fa n î bir m illetin değil, kendi m ânasile beraber yaşayacak  
ebedî bir m illetin yaratıcısıdır. Y ese kapılm ak hem  onu, hem  
kendim izi anlam am ak olur. Fakat kederim iz ne sonsuzdur, gü­
nümüz ne karadır, gönlüm üz ne m ahzundur, ne m ahzun! Bunu  
da ancak Türk olan bilir.
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ATAMIZI TAVAF
Y azan : İBRAHİM  ALÂEDDİN
Bir m illetin  m elâlin i söyler derin derin 
Derya önünde çırpınarak D olm abahçenin .
Gönlüm de esk i hatıralar, ey led im  tavaf,
Artık o doğm uyor diye m uzlim di her taraf.
Çamlar hüzünlü, yollara düşmüş söğüd, çınar,
Yaprak döküp huzura kapanm ıştı sonbahar.
M ermerli m ethalin  ona lâyık  vakarı boş,
H eyhat o m uhteşem  kapının intizarı boş.
Sessiz nöbetçiler de heyu lâ  dolaşm ada,
Her yerde bir kederli m uam m a dolaşm ada.
Susmuş bütün saray, n efes alm az o izdiham  
Son uykusunda tek  rahat etsin  d iyip  A tam .
Son uykusunda öyle  m i bir devir uyandıran,
Bir ırka can  veren Atatürk adlı kahram an?
Düşsün olur mu toprağa göçm üş cihan gibi,
Sönsün o m avi gözleri bir asum an gibi.
Sussun o m avera konuşan m adenî şada 
Dursun olur mu hilkate bir fahr olan  zekâ?
Sözler ki çağ lay ıp  köpüren bir pınar gibi,
H isler ki şahlanıp  atılan dalgalar gibi,
A tiye, hale, geçm işe her anda bir temas,
Bin türlü ihtisas ile bin türlü ihtiras.
M ilyonla halk ı cezb  ile mihrak olan  zekâ,
İfratı, hadesî, vecd i, tezad ile  bir deha..
Bir m eş’aleydi n eş’esi her bezm e nur olur,
B ir harikaydı ben liğ i b ir mülkü doldurur.
Ç ism ile pek güzeld i ve ruhile d evd i o,
B ir yıldırım dı, bir m ütekâsif a levd i o.
E yvah o varlığın b ize  kalm ış fesan esi 
Y astık ta  bir ışık yele, arslan nişanesi.
K arşım da servilik ve gurubun vuran alı 
G öklerde şimdi Ç ankayanın şanlı K artalı,..
Ey nam  alan, zafer yaratan, inkılâb  açan,
Ey yol veren  hükümleri tarihe bir zam an,
Ey eski kahram anları geçm iş asırların!
G aziye ihtiram  ile kalk ın  ve toplanın ,
Saf bağlayıp  selâm a durun hep! Odur gelen  
Türk ırkının m uhabbeti üstünde yükselen.
Ölmez evet gpnüllere heykel kuran Atam .
Lâkin nedir içimdeki pay ansız inhidam?...' *
İBRAHİM  ALÂEDDİN t
O Y A Ş IY O R
Y azan: A B  İDİN D A V  ER
A tatürk gözlerin i hayata kapadı; o öldü dem iyorum , d iyem i­
yorum, buna dilim  varm ıyor. Çünkü, o ölm em iştir; çünkü o öl­
m ez. Atatürk, Türkün, yaln ız Türkün d eğ il; bütün m eden iyet 
dünyasının eb ed î hayata m azhar olan ender büyüklerinden biri­
dir. B öyle büyük insanlar fan i d eğ il ebedîd irler. O nların ömrü, 
m illetlerin , insanlığın , m eden iyetin  hayatm ca devam  edip  gider. 
A tatürk de, dünyadaki 57 senelik  fani hayatından  sonra, tarihin  
eb ed î hayatına intikal etm iştir. O, dünya durdukça, Türk tari­
h inde ve  insanlık  tarih inde yaşayacaktır.
A tatürk, bu yarım  asırlık k ısa  hayatında, birkaç asrın sinesine  
sığm ıyan  ve m üstakbel asırlar üzerinde de tesiri görülecek olan  
büyük işler başarm ıştır.
O, tarihin seyrini değiştirm ek gib i bir m ucize yapan büyük  
adam dır.
V e, Türk tarihine, «Türk m illetin i m add î ve m anevî ölüm ler­
den kurtaran adam » d iye geçecektir.
O, m edeniyet tarihine, «dünyanın  en m ühim  bir parçasında  
yeni bir m eden iyet kuran adam » diye geçecektir.
O, insanlık  tarihine, «asırlarca ıstırab çeken insanları saade­
te  kavuşturan adam » diye geçecektir.
O, askerlik  tarihine, «yere serilm iş added ilen  bir m illetten  
yam an bir ordu çıkaran ve zaferler kazanan yen ilm ez kum an­
dan» d iye  geçecektir.
O, siyaset ve idare tarihine, «bir saltanatın  perişan enkazı üze­
rinde yepyen i ve m uhteşem  bir dev let kuran dâhi dev let adam ı»  
diye geçecektir.
O; inkılâb  tarihine, «T ürkiyede ve Şarkta geceyi gündüz, ceh ­
li ilim , geriliğ i yen ilik , m aziyi istikbal yapan em salsiz m üceddid, 
eşsiz ink ılâbcı»  d iye geçecektir.
Bu kadar büyük m eziyetleri olan  bir «D ehâ» h iç  ölür mü? 
H iç bir ölüm, onu öldürem ez. A rtık, A tatürkü görem iyecekleri 
için gözlerim iz acı gözyaşları dökerken m illî şuurumuz, m illî 
vicdanım ız, m illî varlığ ım ız onunla m eşbudur ve onun hatırala- 
rile, onun eserlerde yaşıyor. Türkiyenin sancağında, taşında, top­
rağında, havasında, güneşinde, onu h issed iyor; onun ebed î var­
lığ ın ı duyuyoruz, onunla beraber yaşıyoruz ve  yaşıyacağız.
A tatürkten ayrılm anın büyük acısı yüreklerim izi yakıyor, onu, 
daha uzun m üddet, b ize bağışlam adığı, Büyük Şefim izi çok er­
ken aram ızdan a ld ığ ı için ta lih  ve m ukadderata küskün ve k ız­
gın ız . İstırabım ız büyüktür; fakat onun yarattığı büyük eser, 
en  büyük üm idim iz, en büyük kuvvetim izdir. O, kurduğu Cum­
huriyeti b ize em anet etti. Em anetini m ukaddes bir bayrak gibi 
daim a yüksek, daim a daha yüksek  tu tacağız.
Y urddaş, ağla, acı duy; fakat unutm a ki A tatürk, ölm ez Türk 
m illetin in  ruhunda, eb ed î Türk m illetin in  varlığ ında Ölmez, ebe­
dî hayatın ı yaşıyor.
ABİDN D AVER
Atatürkü vı Hayatı
Kemal Atatürk 1881 de Selânikte 
dünyaya geldi. Babası, evvelce gümrük 
memuru iken bilâhare ticaret hayatına 
intisab ederek kereste tacirliğile meşgul 
olan Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde 
Hanımdır. Babası, ona, kısaca Mustafa 
adını vermişti.
Mustafa, Ali Rıza Efendinin bir 
tek ve sevgili oğlu idi. Fakat babası, onu 
çok küçük yaşta yetim bırakarak öldü. 
Tarihin Atatürkünü, anası Zübeyde H a­
nım büyütmüş ve yetiştirmiştir.
Daha babasının sağlığında, Mustafa 
mektebe gitmek çağına gelmiştir. Ancak 
ortaya bir ihtilâf çıkmıştır. Bizzat kendi­
sinin anlattığına göre, annesi onun İlâhi­
lerle mahalle mektebine gitmesine, babası 
ise, yeni açılan ve yeni usul üzere tedri­
sat yapan Şemsi Efendi mektebine de­
vam etmesine taraftardır. Nihayet Ali 
Rıza Efendi bir hal şekli buluyor. Mus­
tafa evvelâ İlâhilerle mahalle mektebine 
götürülüyor ve oradan da Şemsi Efendi 
mektebine naklediyor.
Ali Rıza Efendi ölünce Mustafa an­
nesi ve kardeşile beraber dayısının yanı­
na yerleşiyor. Atatürk bu devreyi şöyle 
anlatıyor: «Dayım köy hayatı geçiriyor­
du, ben de bu hayata karıştım. Bana va­
zifeler veriyor, ben de bunları yapıyor­
dum. Kardeşimle birlikte bakla tarlası­
nın ortasında bir kulübede oturduğumuzu 
ve kargaları kovalamakla uğraştığımızı 
unutmam. Çiftlik hayatının diğer işlerine 
de karışıyordum. Böylece biraz vakit ge­
çince annem, ben mektebsiz kaldığım için 
endişeye başladı. Nihayet Selânikte bu­
lunan teyzemin evine gitmeme ve mekte­
be devam etmeme karar verildi. Selânik 
Mülkiye Rüştiyesine kaydolundum.»
Bu mektebde, bir arkadaşile arasında 
hâdise oluyor ve arabca hocası kendisine 
fena muamele ettiği için Mustafa burasını
Eğer m illetim izin ekseri­
yeti azimesi çiftçi olm asay­
dı biz bugün yeryüzünde 
bulunmıyacaktık.
bırakıyor ve Askerî Rüştiyesine giriyor. 
Mustafa Kemalin zaten ötedenberi as­
kerliğe karşı sevgisi ve üniformaya iştiya­
kı vardır. Annesinin askerlikten çekinme­
sine rağmen bir emrivaki yapıyor, gizlice 
imtihan vererek Askerî Rüştiyeye kay­
dolunuyor.
Bu mektebin ikinci sınıfında Mustafa, 
çok yüksek zekâ eserleri göstermeğe baş­
ladı. Tahsisen riyaziyede büyük kabili­
yet gösteriyordu. Nihayet bir gün riya­
ziye hocası ona şunları söyledi:
«—  Oğlum, senin adın Mustafa; be­
nimki de. Bu böyle olmıyacak, arada bir 
fark bulunmalı. Senin ismin bundan son­
ra Mustafa Kemal olsun!»
Mustafa Kemal buradaki dört senelik 
tahsil hayatını hep bu kemal tezahürleri- 
le geçiriyor, zaman zaman hocasına ve­
kâleten muallimlik bile ediyor. Mektebi 
bitirince Manastır Askeri idadisine giri­
yor. Bir tatil zamanında, gizlice Frerler 
mektebine devam ederek fransızcasını 
kuvvetlendiriyor.
Atatürk, burada edebiyata merak edi­
yor. iyi yazı yazmak, iyi söz söylemek 
istidadlarını kuvvetlendiriyor.
Manastır idadisinden İstanbul Harbi- 
yesine geçti. 1901 de burasını, 1905 te 
Erkânıharbiye mektebini bitirdi ve yüz­
başı rütbesile orduya iltihak etti. Onun 
Harbiyede hocaları ve arkadaşları ara­
sında bıraktığı tesir büyüktür. Gene 
Mustafa Kemal ilim ve fennin, şiir ve 
edebiyatın, vakar ve haysiyetin bir timsali 
olarak temayüz etti, yükseldi. Harbiye- 
nin 1934 te, yüzüncü yıldönümü kutlu- 
landığı zaman, her yılın bir yıldızla işa­
retlendiği meşhur kütükte, Atatürkün 
neş’et ettiği 1901 senesi bir ayla temsil 
olundu.
Mustafa Kemal, bilhassa erkânıhar - 
biye sınıflarında iken vatan ve millet iş­
lerde çok alâkadar olmağa ve kalbinde­
ki vatanperverlik duygulan filî sahaya 
inkılâb etmek feveranını göstermeğe baş­
lamıştır.
Hürriyet taraftarlığı Sarayın dikkat
Büyük Şefin hayatı baştanbaşa^  9 fj * >
muvaffakiytler, zaferler ve 
mucizelerle doludur
ve endişesini çekti, Mustafa Kemal Yıl­
dız sarayına götürülerek günlerce istic- 
vab edildi ve bir vazife ile Şama sürül­
dü.
Suriyede milletin hayatını daha ya - 
kından görmeğe, saltanat ve istibdadın 
kahrını daha iyi anlamağa imkân buldu. 
Mücadeleye girişmek zamanının hulul 
ettiğine karar vererek 1906 da (Vatan 
ve Hürriyet cemiyeti) ni kurdu. Teşek­
küle, çok yakın bazı arkadaşlarını almış­
tı, gizli olarak çalışmak ve milleti hazır­
ladıktan sonra bir ihtilâl yaparak istib­
dadı devirmek gayesini güdüyordu.
Kısa bir müddet sonra, Mısıra, oradan 
Yunanistana gitti, gizlice Selâniğe geçe­
rek fikir ve ideal arkadaşlarile konuştu 
ve cemiyetin orada da faal bir şubesini 
kurdu. 1907 de kolağalığa terfi edince.
bir yolunu bularak vazifesini Makedon- 
yadaki 3 üncü orduya naklettirmeğe mu­
vaffak oldu. Burada (Vatan ve H ürri­
yet cemiyeti) ni de içine almış olan (Itti- 
had ve Terakki) cemiyetile çalışmağa 
başladı. Vatanperver zabitlerle, hürriyet 
âşıkı gençlerle yapılan elbirliği süratle 
genişledi ve Sultan Hamid tehdid edile­
rek ikinci Meşrutiyet 1908 temmuzunda 
ilân ettirildi. 31 mart vak’asını müteakıb 
Hareket ordusu fikrini ve îstanbula yü­
rüyüş plânını Mustafa Kemal hazırladı.
Yeni idare sağlamlaştfktan sonra Mus­
tafa Kemal kendisini gene orduya has­
retti. Gene kolağası askeri vazifesinde, 
talim ve terbiye işlerinde, harb oyunları 
ve manevralarda o kadar yüksek bir kud­
ret gösterdi ki büyük küçük bütün zabit­
ler, bütün askerler Mustafa Kemale hay­
L « §
Atatürk Yalovada bir isitralıat anında
ran oluyorlardı. Fakat sevenleri kadar 
düşmanları da vardı. Aleyhine o kadar 
çok raporlar gönderildi ki nihayet H ar­
biye Nezareti tehlikeli saydığı kolağasım 
İstanbul Erkânıharbiyei Umumiye da - 
iresine memur etti.
Bir müddet sonra Trablusgarb harbi 
patlamıştı. Büyük vatan evlâdı yerinde, 
hareketsiz kalamazdı. Birkaç arkadaşile 
Trablusa gitti, Tobruk’ta kıt’aları ha - 
zırlıyarak Italyanlara karşı bir muvaffa­
kiyet kazandı. Oradan Derne’ye geçti 
ve kumandanlığı ele aldı. Bu sırada rüt­
besi de binbaşılığa çıkarılmıştı.
Balkan Harbinin patladığını orada 
işitti. Artık Trablusta yapılacak bir iş 
kalmamıştı. Mısır ve Avrupa yolile İs- 
tanbula döndüğü zaman feci mağlûbiyet 
tahakkuk etmiş bulunuyordu. Orduda 
hizmet istedi. Akdeniz Boğazı Müretteb 
Kuvvetleri Harekât Şubesi Reisi oldu. 
Edirnenin istirdadile neticelenen ileri ha­
reket plânını hazırladı. Bu arada Bo - 
ğazların müdafaa şartlarını da tetkik ve 
tesbite imkân buldu.
Biraz sonra Sofya ataşemiliterliğine 
tayin edildi ve 1914 kânunuevveli sonu­
na kadar orada kaldı.
Büyük H arb patlayınca, kendisine 
faal bir hizmet verilmesini istedi. Onun 
yüksek kudretini bilen ve kıskanan Baş­
kumandanlık uzun tereddüdlerden sonra, 
Tekirdağında teşekkül edecek bir fırka­
nın kumandanlığına tayin etti. Mustafa 
Kemal mevhum fırkayı bir ay zarfında 
teşkil etti, yetiştirdi ve muharebeye hazır 
hale getirdi. Arıburnu - Anafartalar - 
Ece limanını muhtevi Maydos mmtakası 
kumandanlığı kendisine verildi. 1915 te 
düşman kuvvetleri Boğazlara yüklenin - 
ce, Arıburnunda askerî dehasının ilk ese­
rini gösterdi ve düşmanı sahile mıhladı. 
Mustafa Kemal Anafartalar müdafaası 
ve zaferile düşmanı mağlûb etmiş ve 
memleketi kurtarmıştır.
Rütbesi mirlivalığa yükselen Çanak­
kale kahramanı, evvelâ Yedinci Ordu
kumandanlığına, bilâhare Yıldırım O r - 
duları Grupu Kumandanlığına tayin o- 
lundu. Suriye ve Irakta muharebe kaybe­
diliyor, lâkin dâhi kumandan Mustafa 
Kemal, noktai nazarını ve tavsiyelerini 
Başkumandanlığa kabul ettiremiyordu. 
Artık yapılacak bir iş kalmamıştı. Harbi 
kaybettik ve mütareke oldu.
îstanbula dönen Mustafa Kemal, İm­
paratorluğun yıkılmakta olduğunu göre­
rek milleti kurtarmak için plânlarını ha­
zırladı. Ferid Paşa kabinesi zamanında, 
Karadeniz kıyılarındaki Pontos Rum eş­
kıyalarını tedib bahanesile, Üçüncü O r­
du Müfettişliğini üzerine aldı.
19 mayıs 1919 da Samsuna çıktı. Bu, 
yeni Türkiyenin kuıjuluş tarihinin baş­
langıcıdır. Erzurum ve Sivas kongreleri­
ni toplıyarak milleti, kurtuluş mücadelesi 
fikri etrafında topladı ve Osmanlı ordusu 
kumandanlığından istifa etti ve bir ferdi 
millet olarak bu hareketin başına geçti. 
23 nisan 1920 de Ankarada Büyük 
Millet Meclisi ve hükümeti kuruldu. 
Yavaş yavaş kuvvetli bir ordu teşkil eden 
Mustafa Kemal, İnönü ve Sakarya za­
ferlerinden sonra, 1922 de, Dtımlupınar- 
da düşmana kat’î darbeyi indirdi ve müs­
tevliyi 9 günde, Izmirde Akdenize dök­
tü.
Ayni sene sonbaharda saltanat kaldı­
rıldı, bir sene sonra 29 birinciteşrin 1923 
te Cumhuriyet ilân olundu ve Başku - 
mandan Gazi Mustafa Kemal, Reisi - 
cumhurluğa seçildi.
Artık bu tarihten sonra, Atatürkün İç­
timaî hayatımızdaki büyük inkılâbları 
başlamıştır.
Büyük Şefin hayatı baştanbaşa mu - 
vaffakiyetler, zaferler ve mucizelerle do­
ludur.
Biz Türkler bütün tarihî 
hayatım ızca hürriyet ve is­
tiklâle tim sal olmuş bir m il­
letiz.
Büyük Önderin rahatsızlığı salı günü akşamı saat 6,5 ta 
birdenbire vahim bir hal almış ve artık bütün gayretlere 
rağmen mukadder akıbetin önüne geçilememiştir
Aziz Cumhurreisimiz, Atatürkün ölü­
müne takaddüm eden günlerden itibaren 
son nefeslerini verdikleri dakikaya kadar 
bütün Türk milleti, derin, fakat sakin ve 
vakur bir ıstırab içinde idi.
Neşredilen ilk tebliğde de tasrih edildi­
ği gibi, Atatürk, karaciğerinden hasta idi. 
Geçen şubat sonlarında, sureti mahsusada 
davet edilen Fransız profesörü Fisenje, 
Atatürkü ilk muayenesinde, kendilerini 
tedavi eden hekimlerimizin teşhisinde isa­
bet görerek, ona göre müdavata devam 
edilmesini tavsiye etmişti. Profesör Fisen­
je, bundan sonra memleketimize üç defa 
daha gelmişti. Fisenje’den başka, Viyana- 
dan gelen H . Epinger, Berimden gelen 
Fon Bergman isimlerindeki profesörler 
de, müteaddid konsültasyonlar yapmış - 
lardır.
Geçen temmuzun 30 uncu günü rapor­
larda isimleri zikredilen hekimlerimiz, 
ilk defa olarak bir konsültasyonla Büyük 
Şefin o zamanki sıhhî vaziyetlerini tesbit 
etmişlerdi. Bundan sonra, müdavi ve mü­
şavir doktorlar hastalığın seyrini bir an 
takibden hâli kalmamış ve Büyük hasta­
nın başından son dakikaya kadar ayrıl - 
mamışlardır.
Hastalık mutad seyrinde devam eder­
ken, 16 teşrinievvel pazar günü anî suret­
te hazmî ve asabî bazı tehlikeli araz baş- 
göstermiştir.
Atatürk, bu ilk tehlikeyi bünyesinin 
sağlamlığı ve emsalsiz enerjisile birkaç gün 
süren bir buhran devresinden sonra, atlat­
mıştı. Fakat, hastalığın seyrini durdurma­
ğa imkân yoktu. Büyük Şefimiz, gün gün­
den, erimekte idi. Kendisine, son zaman­
larda, gıda olarak ancak bir miktar süt­
le portakal ve elma suyu ve arada bir çor­
ba verilebiliyordu.
İlk krizden sonra, hastalık seyrine de­
vam etmekle beraber, Atatürkün sıhhî va­
ziyetinde hissolunur bir salâh kaydedil­
mekte idi. Bu salâh, onun bir dakikalık 
hayatı için, ömürlerinin birkaç senesini fe­
da etmeyi seve seve göze alan, Atatürk 
çocukları için, açık bırakılmış bir ümid 
kapısıydı. Fakat ne yazık ki, çok geçme­
den bu kapının da kapanması mukadder­
di.
Atatürkün sıhhî vaziyeti, son defa, ge­
çen salı günü akşamı (8 teşrinisani) saat 
6,30 da, birdenbire vahim bir şekle gir­
miştir. Bundan bir saat evvel, kendilerine 
bir miktar meyva suyu içirilmişti; neş’esi 
yerinde görünüyordu. Fakat, bir müddet 
sonra, hafif bir bulantı hissetmeğe başla­
dı. Bu bulantı tedricen artmış ve Büyük 
hasta kendisini kaybederek komadan ev­
velki vaziyete girmişlerdir. Çarşamba gü­
nü (9  teşrinisani) hastanın halindeki va­
hamet artmakta devam etmiştir. Gece yak­
laştığı sırada, Atatürk tam koma devresi­
ne girmişti.
Hasta etrafındakilerin hiç birini tanı­
mıyordu. Son saatleri yaklaştığı zaman, 
bütün müdavi ve müşavir tabibleri, başu- 
cunda idiler. Teneffüs bir aralık son de­
rece sıklaşarak evvelâ 40 a kadar çık­
mış, bir müddet sonra, tedricen 33 e inmiş­
ti.
O Büyük Adam, dakikadan dakikaya 
ağır ağır sönüyordu.
Nihayet, bütün maddî varlıklara niha­
yet veren insafsız ve âmansız ölüm, yata­
ğında, ıstırabsız ve dalgın uyur gibi görü­
nen büyük ve eşsiz insanı, aramızdan çe­
kip aldı.
Saat, sabahın dokuzunu çaldığı zaman, 
Atatürk son dakikalarını yaşıyordu. Beş
Tek bir şeye ihtiyacım ız 
vardır: Çalışkan olmak. Ser­
vet ve onun neticei tabiiyesi 
olan refah ve saadet yalnız  
ve ancak çalışkanların hak­
kıdır.
dakika sonra herşey bitmiş, Atatürk göz­
lerini hayata kapamıştı.
Irtihallerinden bir saat kadar sonra Sıh­
hî Müze Müdürü Dr. Nuri saraya gelerek 
Atatürkün yüzünün ve ellerinin mulajla­
rını almıştır.
Müdavi ve müşavir hekimlerden, yal­
nız Profesör Neş’et Ömer İrdelp sarayda 
kalmış, diğerleri, dün öğleden sonra, evle­
rine dönmüşlerdir.
Hekimler, bu sabah, saat dokuzda, tek­
rar toplu bir halde saraya giderek, A ta­
türkün na’şını usulen son bir muayene­
den geçireceklerdir.
Bu muayeneyi müteakıb na’şın tahnit e- 
dilmesi muhtemeldir.
Millî matem ilânı ve büyük cenaze me­
rasimi için Ankarada hazırlanan progra­
mın bugün Vilâyete tebliğ edilmesi bek­
lenmektedir.
İstanbul, fe lâke ti nasıl öğrendi?
Büyük Şefimiz Atatürkün yürekler 
sızlatan ölümüne aid kara haber dün sa - 
bah, şehir içinde, yıldırım süratile her ta­
rafa yayılmıştı. Saat daha on bire varma­
dan, İstanbul bir anda matem havasına 
büründü. Yalnız caddelerde, değil, iç so­
kaklarda bile, yarıya kadar çekilmiş 
bayraklar, taraf taraf göze çarpmağa baş­
ladı.
İlk ve orta mekteblerin kapıları hınca - 
hmc kalabalıktı. Çocuklar, yarıya kadar 
çekilen bayrakların önünde toplanmışlar­
dı. İçlerinde teessürlerini zaptedemiye - 
rek hüngür hüngür ağhyanJar çoktu. 
Zaten, gözlerde ağlamıyanlar da özlerde 
için için ağlaşmakta idiler.
Saat on üçe doğru, gazetelerin çıkar - 
dıkları ikinci nüshalar, görülmemiş bir te­
halükle halk tarafından yağma edilircesi- 
ne kapışılıyordu. Ömründe, belki hiç ga­
zete almıyan kimselerin, sokak başların­
da, gruplar halinde toplanarak, nemli 
gözlerle Büyük Şefin ölümünü bildren 
resmî raporları hecelemeğe çalıştıkları gö­
rülmekte idi.
Bütün İstanbul teessürün en yüksek 
derecesile, adeta kendinden yarı geçmiş 
bir halde idi. Sinema, tiyatro, ve diğer 
eğlence yerleri büyük mateme hürmeten 
kapılarını kapamışlar, afişlerini indirmiş­
ler, resimlerini kaldırmışlardı.
Caddelerde, fevkalâde günlere mahsus 
bir kaynaşma vardı. Fakat bu sakin, mus- 
tarib bir kaynaşma idi. Kalabalık arasın­
da, gülümsiyen bir tek çehreye tesadüf 
edilmiyordu. El sıkışmalarda, açık bir 
tarziye manası vardı.
Bilhassa gençlik kütleleri arasında te - 
essür, son derece fazla idi. Universi - 
teden başlıyarak lise, orta ve ilk - 
mekteblere kadar, bütün irfan muhiti, ta­
rif edilmez bir teessür ve heyecan içinde 
kalmıştı.
İlkmekteblerin dağılma saatinde, her- 
gün gülüşerek, şakalaşarak, kol kol evle­
rine döndüklerini gördüğümüz çocuklar, 
dün bütün çocukluk neşelerini kaybetmiş­
lerdi. Mekteb kapılarında, başbaşa verip, 
ağlaşan yavruları görenler de, kendilerini 
tutamayıp, gözyaşlarına serbest bir cere­
yan veriyorlardı. Seyyar satıcılar bile, bu 
büyük ve millî matem karşısında seslerini 
kısmışlardı.
Bir çok mekteblerde, öğleden sonra, 
ders okutulmamış, öğretmenler, çocukları 
etrafına toplıyarak onlara, Atatürkün ö- 
lümünden duydukları derin heyecanı tes­
kin ve teselli edici sözler söylemişlerdir.
Duçar olduğumuz büyük zıya karşı - 
smda, bütün ecnebi sefarethaneler, kon - 
soloshaneler ve ecnebi tabiiyetinde bulu­
nan müesseseler, bayraklarını yarıya ka­
dar indirerek millî matemimize iştirak et­
mekte idiler.
Şehir tramvaylarından birinde halkın teessürü
İki gene mektebli kızın zaptına muvaffak olamadıkları gözyaşları
Anadolu Ajansından en son bülteni Yarı inik bayraklarile bir ecnebi
almak istiyenler müessese binası




Ankara 10 (a.a.) —  Bugün saat 
17 de Hariciye Vekili Doktor Araş 
Ankaradaki ecnebi diplomatlarını he­
yet halinde kabul etmiştir.
Duayen bulunan Efgan büyük el 
çişi ekselans Sultan Ahmed Han dip­
lomatlar heyeti namına atideki beya­
natta bulunmuştur:
«—  Bay Vekil,
Gerek kendi namıma, gerekse du­
ayeni bulunduğum diplomatlar heye­
ti ve temsil ettiğimiz memleketler na­
mına zatı devletinize bu büyük ma­
teminizden dolayı derin teessürleri­
mizle samimî taziyetlerimizi arzede- 
rim.
Şunu da zatı devletinize arzetmek 
isterim ki, bu Büyük dünya adamı­
nın zıyaı sizin milletiniz gibi her biri­
mizin milletini de son dereoe m ütees­
sir etmiştir. Bütün kalbimizle bu pa- 
yansız kederinize iştirak ediyoruz.»
Hariciye Vekilimizin 
mukabelesi
Hariciye Vekili Doktor Araş cevab 
olarak demiştir ki:
«—  Bay duayen, büyük elçiler, or­
ta elçiler, maslahatgüzarlar,
Mümtaz mümessilleri bulunduğu­
nuz dost memleketler namına gerek 
kaybettiğimiz U lu Şefimiz, gerek o- 
nun ölm ez eseri olan Türkiye Cum­
huriyeti hakkında gösterdiğiniz bu 
derin ve  müessir sempati tezahürü 
Türk milletinin ve Cumhuriyet hü­
kümetinin ruhunda menkuş kalacak­
tır.
Samimî taziyetlerinizden dolayı 
bütün kalbimle teşekkür ederim.»
Y unanistanda teessür
A tina, 10 (T e le fo n la ) —  Türki­
ye  Cumhurreisi A tatürkün vefa tı 
haberi burada derin bir teessür hu­
sule getirm iştir. M üessif haber ilk  
d efa  olarak Y unanistanm  A nkara  
elçisi tarafından şahsan B aşvekil 
M. M etaksasa te le fon la  b ild irilm iş­
tir.
A tatürkün vefa tın ı öğ leden  son­
ra haber alan Yunan gazeteleri der­
hal hususî tab ılar yapm ışlar, ve  Bü­
yük D âhiye sayfa lar tahsisine baş­
lam ışlardır.
H ariciye V ek âleti M üsteşarı 
M avrudi Türkiye elçisi R uşen Eşre­
fi ziyaret ederek  hüküm etinin tees­
sürlerini bildirm iştir. B aşvek il M. 
M etaksas telgrafla  Türkiye B aşve­
kili C elâl Bayara ve  H ariciye V ek i­
li T evfik  Rüştü A rasa taziyetlerin i 
bildirm iştir.
Büyük D evlet R eisin in  cenaze  
m erasim inde Y unan hüküm etini 
bizzat M. M etaksas’m tem sil etm esi 
kuvvetle m uhtem eldir. Yunan Er­
kânı H arbiye R eisi Papagos, Yunan  
ordusunu tem sil edecektir.
Selânik valisi, B aşvekil C elâl B a­
yara telgraf çekerek U lu Şefin  doğ­
duğu şehir halk ın ın  sonsuz kederi­
ne tercüm an olmuştur.
Dünyada her kavmın  
m evcudiyeti, kıym eti, hak­
kı hürriyet ve istiklâli, 
malik olduğu ve yapa - 
cağı m edenî eserlerle mü- 
tenasibdir. M edenî eser vü- 
cude getirm ek kabiliyetin - 
den mahrum olan kavimler 
hürriyet ve istiklâllerinden  
tecrid olunm ağa mahkûm­
durlar.
Diin neşrolunan tebliğ
İstanbul 10 (a.a.) —  Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetinin resmî 
tebliğidir:
Müdavi ve müşavir tabibleri- 
nin neşredilen son raporu Ata­
türkün dünyaya gözlerini kapa­
dığım bildirmektedir.
Bu acı hâdise ile Türk vatani 
Büyük Yapıcısını, Türk milleti 
Ulu Şefini, insanlık Büyük evlâ­
dını kaybetti. Milletimize içimiz 
yanarak bu tarife sığmıyan ziya­
mdan dolayı en derin taziyeleri­
mizi sunarız.
Kederlerimizin tesellisini an­
cak ve ancak onun büyük eseri­
ne bağlılıkta ve aziz vatanimizin 
hizmetinde ararız. Şurasini da 
herseyden evvel beyan etmeliyiz 
ki ölm ez olan onun büyük eseri 
. Cumhuriyet Türkivesidir.
Hükümetiniz, içinde bulundu­
ğumuz bu mühim anda bugüne 
kadar olduğu gibi dikkatle vazife 
başındadır. Müesses olan nizamı 
ve vaziyeti idame hususunu, bü­
yük Türk milletinin hükûmetile 
tek vücud olarak teyid ve  temin 
edeceğine şüphe yoktur.
Teşkilâtı esasiye kanununun 
33 üncü maddesi mucibince Bü­
yük Mîllet Meclisi Reisi Abdül 
halik Renda Reisicumhur vekâ­
leti vazifesini deruhde etmiş ve 
ifeva başlamıştır.
Gene Teşkilâtı esasiye kanu­
nunun 34 üncü maddesi muci­
bince Büyük Millet Meclisi der­
hal yeni Reisicumhuru intihab 
edecektir.
Türkiyenin en büyük maka­
mına Teşkilâtı esasiye kanunun^ 
ıröre gerecek zatın etrafında hü­
kûmetile, senh ordmile ve bütün 
kuvvet’!» Türk milleti sarsılmaz 
bir varilk olarak toplanacak ve  
yükselmesine devam edecektir.
Bindin avnhğm a ağladığımız 
Rimük Şefim iz Atatürk her va­
kit Türk milletine güvendi. Eser­
lerini bu püivenle yautı. İdamesi 
esbabını da istikma! ederek güven 
k» büvfîk mîlletimize bıraktı. 
Ebedî Türk milleti onun eserle­
rini cV divetîe yaşatacaktır. Türk 
» e n d ’üî onun kıym etli vediası o- 
lan 'l’ürkive Cumhuriyetini da­
ima komıv»cab ve 0nun izinde
• • • • l a *Vlri» ̂  m 40 »-f - ı
Kemal Atatürk, Türkün tari­




Ankara 10 (a.a.) —  Haber alındı­
ğına göre, duayen bulunan Efgan bü­
yük elçisi ekselâns Sultan Ahmed 
Hanın riyasetinde toplanan ecnebi 
devlet mümessilleri, bugünden itiba­
ren cenaze merasiminin hitamına ka­
dar ziyafet vermemeyi, kabul resim­
leri yapmamayı, elçiliklere yarı bay­
rak çekmeyi ve teessürlerine bir nişa­
ne olmak üzere, bu akşam İstanbul- 
dan avdet etmekte olan Başvekil Ce­
lâl Bayarı İstasyonda heyet halinde 
karşılamayı ve B. M. Meclisinin ya­




Ankara 10 (a.a.) —  Memleketi • 
mizdeki bütün ecnebi devlet m ümes­
silleri Hariciye Vekili Doktor Rüştü  
Arasa, m illî matemimize samimî işti­
raklerini bildiren taziyet mektublan  
göndermişlerdir.
Şimdi içim izde, ışığı
yaşıyan, lâkin kendisi 
kiisufa uğrayan bir gü­
neşin hicranı kanıyor
Atatürk yüksek bir askerdi: Orduları 
zaferden zafere götürmeğe alışkın bir as­
ker!.. Büyük büyük kütleler onun «O l!» 
dediği yerde sevine sevine ölürlerdi. 
«Kal!» dediği yerde çelik bir siper gibi 
dimdik dururlardı. Bu kudretinden dolayı 
d tima galib geldi, hiçbir harbde mağlûb 
olmak acısını tatmadı.
Gene Atatürk, dahî bir diplomattı. 
Medeniyet âlemini idare eden âmillerin 
birbirile mütecanis veya birbirile zıd ma­
liyetlerini görmekte ve o tecanüslerle o 
tezadlardan Türk yurdu için faydalı ola­
cak cereyanlar yaratmakta bütün dünya­
yı hayran eden bir kiyaset gösterdi, ateşi 
su ve suyu ateş yapmak kabilinden mu - 
vaffakiyestler elde etti.
Fakat onu tarihten evvel ve sonraki 
devirlerin yegânesi olarak teşhis ettiren, 
gelecek asırlara da o suretle tanıttıracak 
olan karakteristik tarafı inkılâbcıhğıdır. 
Biz Türkler, bu, büyüklerden büyük, dâ­
hilerden dâhî, yükseklerden yüksek ada­
mın askerî ve siyasî cephelerde yarattığı 
harikaları daima hayretle, minnetle yad 
etmekten geri kalmıyacağız. Tarih de 
kendisini pek mümtaz bir kumandan, çok 
mahir bir diplomat olarak kaydetmeği va­
zife tanıyacaktır. Lâkin biz ve tarih onun 
inkılâbcı şahsiyeti önünde bilhassa rükûa 
varacağız. Çünkü Atatürk adının daima 
muzaffer bir askerî, daima muvaffak ol­
muş bir siyasiyi teşhis ettirmekten çok da­
ha ziyade inkılâbcı bir dehayı temsil etti­
ğine şüphe yoktur.
İnkılâbcı, sakimi müstakim, aczi kud­
ret, zulmeti nur, füturu ümid yapan, ya­
pabilen insan demektir. Bu iş, ne sıva, ne 
boyadır. Kalıba kalb, damara kan, ölüye 
can vermek gibi birşey olduğu için her in- 
kılâbcıda -tabir caizse- bir hâlik kudreti 
buKmmak lâzım gelir.
İşte Atatürk milyonda değil, milyarda 
bir adama nasib olmıyan o kudretin aza­
mî derecesine sahib bulunuyordu. Tarihte 
hiçbir inkılâbcı onunla eşit olamaz. Çün­
kü tarihin kaydettiği inkılâblar, ekseriyet­
le İçtimaî şartların ve zaruretlerin muhas- 
sılası olup atılgan bir zekânın o muhassı- 
layı benimsemesile tahakkuk etmiş veya 
işlek bir dimağın, cesur bir iradenin ham­
lesi halinde tezahür etmekle beraber tek 
bir mevzua inhisar eylemiştir.
Halbuki Atatürk muhitten istifade e- 
derek değil, muhiti meramına ram ederek 
inkılâblarını yapmış, yaşatmış ve o inkı- 
lâblarm herbirini coşkun bir hayatiyet i- 
çinde istikbale yadigâr bırakmıştır. İnkı- 
lâblar diyoruz. Çünkü Atatürk bir inkı- 
lâb yapmadı, birçok inkılâb yaptı ve bun­
ları -güneşe bağlı yıldızlar âlemi gibi- hay­
rete değer bir insicam içinde Cumhuriyet 
rejimine raptetti.
Biz Türkler, bu inkılâb manzumesinin 
içinde yaşadığımız için nasıl dâhiyane ku­
rulmuş bir insicam âleminde bulunduğu­
muzu hakkile idrak ve ihata edemeyiz. 
Fakat gelecek nesiller inkılâbcı Atatür- 
kün yarattığı kâinatı çok büyük bir hay­
retle temaşa edecekler ve onu, belki bizim 
duyduğumuzdan daha büyük bir beye - 
canla takdis edebileceklerdir.
Bir şükran borcu
Bununla beraber inkılâbcı Atatürk’ü 
-anlıyabildiğimız kadar- tasvir etmek bir 
şükran borcudur. Bu borcu -onu kaybet­
tiğimiz şu kara günlerde gözlerimizden 
yaş döke döke- ödemeğe çalışırken ilk
lâhzada hatırladığımız sima, Harbiye 
mektebindeki gene Mustafa Kemal oluyor. 
Çünkü inkılâbcı Atatürkün nüvesi o çok 
zeki, o çok hassas ve o çok cesur genedir. 
Fakat yalnız zekâ, yalnız hassasiyet, yal­
nız cesaret bu ayarda bir inkılâbcının ta­
rih sahnesine doğabilmesi için kâfi de­
ğildir. O  halde Harbiyeli Mustafa Ke­
malin şahsiyetinde istikbalin Atatürkünü 
bulmak için bu gencin daha ne gibi mezi­
yetler, hasletler ve kıymetler taşıdığını a- 
raştırmak lâzım gelir.
Biz bu yolda -tarihî vesikalara daya­
narak- bir incelemeye girişince Harbiyeli 
Mustafa Kemalin riyaziyeye, ve felsefe­
ye çok meraklı, edebiyata candan bağlı 
ve hitabete son derece müsta'ıd bir gene 
olduğunu görüyoruz. Bunlar -zekâ, has­
sasiyet ve cür’etle birleşince- büyük bir 
inkılâbcı olabilmek imkânını müjdeler. 
Çünkü riyaziyede kâmil bir ihtisas realist- 
liği, edebiyat zevki beşerî duygularla ve 
muhitle samimî alâkayı, hitabet sevgisi de 
ruha hitab etmek melekesini doğurur.
İşte Mustafa Kemal tahsil âleminden 
hayat merhalelerine bu yüksek kabiliyet­
ler ve kıymetlerle geçti. Müspet ilimlerle 
çok meşgul olduğu için hayale tamamile 
bigâne idi, hurafelere düşmandı, yalnız 
hakikati seviyor, hakikati düşünüyor ve 
hakikati arıyordu. Edebiyatı candan sev­
diği için çirkinlikten müteneffirdi. Muhiti 
ve muhit ile ilgili olan herşeyi güzel gör­
mek istiyordu. Zulüm, riya, yalan, hırsız­
lık, meskenet ve bunlara benzer herşey 
onu iğrendiriyordu. Şiirde, nesirde olduğu 
gibi hayatta da bediî denilecek faziletler 
bulmak iştiyakını taşıyordu. Hitabet zev­
ki ve merakı, onda düşündüklerim hara­
retle, heyecanla açığa vurmak ve muha - 
tablarım kendi emellerine, elemlerine, ül­
külerine ortak etmek kudretini temin edi­
yordu.
Mustafa Kemal böyle bir hüviyetle 
hayata karıştı. Daha ilk adımda isitbda- 
dm darbesine uğrıyarak sürgüne gittiği 
için fazilete, adalete ve hürriyete aşkı ge­
ne ilk adımda coşup taştı ve o, henüz gene 
bir yüzbaşı iken rezileti fazilete, zulmü a- 
dalete, esareti hürriyete kalbedecek şü­
mullü bir inkılâbın temellerini kurmağa 
başladı.
İçtimaî hakikatleri bütün çıplaklığile 
görebilen bu çok değerli Türkün önün­
de büyük ve çok büyük bir mevzu vardı: 
Türklüğün istikbali!.. Müstebid sultanlar, 
Türkün yalnız hakkını, şerefini değil, as­
lını ve tarihini de inkâr ediyorlardı. Türk 
kendi yurdunda esirdi. Ondan yalnız ver­
gi alıyorlar ve şu hududda, bu hududda 
sık sık kanını dökmesini istiyorlardı. Bu 
vaziyette Türkün istikbali olmak şöyle 
dursun, o masum ve mazlum milletin hali 
de mevcud sayılamazdı.
İnkılâbın ilk müjdesi
Mustafa Kemal bu elim hakikati hertür- 
lü acılıklarile kavradıktan sonra en doğru 
yolu seçti, sultanları ve saltanatı yıkmak 
kararım alarak geniş bir programa müs- 
tenid siyasî bir ihtilâl cemiyeti kurdu. Bu 
teşekkülün adı «Hürriyet ve Vatan Ce­
miyeti» olup Mustafa Kemalin ileride 
yaratacağı inkılâblarm müjdesi bu cemi­
yetin adında pırıldar.
Gene inkılâbcı Şamda temelini attığı 
cemiyetin bir şubesini de Y afada açtı. Fa­
kat Suriyedeki faaliyeti kendi arzusuna 
göre kâfi bulamıyordu. Teşkilâtı genişlet-
i
Büyük Ata, Meclis kürsüsünde tarihî nutuklarından birini okurken.,.
Biz Türkler, onun yarat­
tığı harikaları minnetle
yad etm ekten  geri
k alm ıyacağız
mek istiyordu. Bu düşünce ile, ansızın 
kalktı, Mısıra ve oradan Yunanistana geç­
ti, gizlice Selâniğe geldi, tanıyıp güven­
diği kimselerle görüştü, Vatan ve Hürri­
yet Cemiyetmiş bir şubesini de orada kur­
du.
Saray, zekâsındaki keskinliği ve talâ- 
katindeki enginliği yakından görüp anla­
dığı -çünkü Mustafa Kemal Abdülhami- 
din iradesile Yıldız sarayında bir müddet 
hapsolunmuştu- gene erkânıharb yüzbaşı­
sının Suriyeden uzaklaştığını haber alınca 
telâşa düştü, her tarafa telgraflar yağdır­
dı ve bu mey anda Selânik’teki ordu ku­
mandanlığına da tebliğler yaptı, Mustafa 
Kemal büyük bir tehlike geçiriyordu, fa­
kat onun yüksek şahsiyetine meftun olan­
lar iyi bir plân çevirdiler, kendisini bir 
badireye uğramaktan kurtardılar.
Mustafa Kemal biraz sonra gene Se­
lâniğe gelmek imkânını buldu, Hürriyet 
ve V atan Cemiyetinin Ittihad ve Terakki 
adı altında çalışmasına muvafakat gös - 
terdi ve Meşrutiyet inkılâbını yaratanların 
başında bulundu. Demek ki gene zabit, 
büyük bir inkılâbcı olmak yolunda pek 
kuvvetli ve pek şerefli hamleler yapmıştı, 
büyük bir eserin vücude gelmesinde âmil 
olmuştu.
Fakat o, müstebid idarenin Meşruti - 
yete çevrilmesile Türk yurdunun kurtula­
cağına inananlardan değildi, bu değişikli­
ği ancak «büyük inkılâblar» a doğru atıl­
mış bir adım sayıyordu. Şu kadar ki hâ­
diseler onu, inkılâb düşüncelerinde u- 
zun bir zaman uzak kalarak milletine as­
kerî dehâsile hizmette bulunmağa icbar 
ettiğinden kendisindeki inkılâbcı ruh bir 
hayli müddet intizar vaziyetinde kaldı. 
Trablusgarb, Balkan harblerile Büyük 
Savaş sırasında gene inkılâbcı yalnız as­
ker olarak rol oynadı ve birçok harikalar 
yaratarak milleti kendine hem hayran, 
ih'em minnettar bıraktı.
Cihan, Türkei düşm anken  . . .
Büyük Savaş, Türk yurdunu perişan­
lığa ve Türk milletini esarete sürükliyecek 
bir şekilde bitip de galib milletler, istilâ 
görmiyen topraklarımızı da paylaşmak 
hırsile harekete geçince dâhî asker, yeni- 
baştan inkılâbcı hüviyetini takındı, yıllar- 
danberi tasarladığı plân dairesinde iş gör­
meğe koyuldu. Fakat bu sefer, çifte ve 
hatta üç cepheli hüviyetle hareket etmek 
lâzımdı, çünkü Türk yurdunu düşman 
orduları çiğniyordu, bütün cihan Türke 
düşman görünüyordu, padişah -postunu 
kurtarmak hülyasile- düşmanlara yardak­
çılıkta bulunuyordu.
Mustafa Kemal bu vaziyette hem aske­
rî, hem siyasî, hem de inkılâbcı dehâsını 
-zemin zemin ve zaman zaman- kullandı. 
Hiç yoktan var ettiği ordularla düşman 
ordularını denize döktü, siyasetteki kiya- 
setile dostlar ve müttefikler elde etti, 
yurdu felâketten ve milleti esaretten kur­
tardıktan sonra inkılâbcı ruhunun bütün 
kudretile Türk milletinin önüne geçerek 
hiçbir devirde görülmiyen, hiçbir inkılâb- 
cıya nasib olmıyan inkılâblar yarattı.
Bu inkılâblarm başında saltanatın il­
gası vardır. Bizzat Mustafa Kemalin Bü­
yük Millet Meclisine verdiği takrir üze­
rine 2 teşrinisani 1922 de verilen bir ka­
rarla bu ilga keyfiyeti tahakkuk etmiş 
ve saltanatın lâğvi Cumhuriyetin kurul - 
masına zemin hazırlamıştır. O  zemin üs-
Ulu Önder, General İsmet İnönü ile bir musafahada
Atamızın son portrelerinden biri: Acar motörünÖe
Büyük Şef seyahatlerinden birinde
tünde yeni rejimin kurulması inkılâb ham­
lelerinin en mühimmini teşkil ve bu pek bü­
yük hâdisenin vukuu -malûm olduğu 
veçhile- 29 teşrinievvel 1923 tarihine te­
sadüf eder.
Asırlarca devam eden saltanat usulü - 
nün bir çırpıda kaldırılması dile kolay ge­
lir. Lâkin Avrupada buna benzer inkı- 
lâblarm ne sürekli ve kanlı mücadelelerle 
vukua getirilebildiğim ve meselâ Fran- 
sada cumhuriyetin ne şekide kurulup ya- 
satıldığını düşünürsek, İspanyada kurul­
mak istenilen, yahud kurulmuş görünen 
cumhuriyetin geçirdiği ve geçirmekte ol­
duğu safhaları gözönüne getirirsek Mus­
tafa Kemalin yaptığı inkılâbın azametini 
kavrıyabiliriz.
Büyük inkılâbcı bu büyük işi başarır­
ken ancak dehasından ilham ve cür’et al­
dı, altı yüz yıllık saltanat müessesesini 
parmağının bir işaretile ortadan kaldırdı. 
Çünkü o müessesenin tefessüh ettiğini çok­
tan anlamış ve bu anlayışını Tük milleti­
ne de vuzuhla anlatmağa muvaffak ol­
muştu. O  yalnız «gerekli» olan şeyi söy­
ledi ve millet kendisine inandığı için pek 
müşkül görünen bu inkılâb pek kolaylık­
la tahakkuk etti.
İnkılâblar m anzum esi
Büyük inkılâbcının bir inkılâblar man­
zumesi yaratmaya karar verdiğini söyle­
miştik. Saltanatın ilgası o manzumenin 
kuvvetli bir dıl’ı olmakla beraber daha 
yapılacak çok işler vardı. Mustafa Ke­
mal hilâfet müessesesini kaldırmakla man­
zumeyi ve cumhuriyet rejimini kuvvet­
lendirdi. Sıra şimdi İçtimaî, İktisadî ve 
harsî inkılâblara gelmişti ve bunların ya- 
pılmasile o mübarek manzume tekemmül 
etmiş olacaktı.
Atatürk, ölümden kurtardığı, hürriyete 
kavuşturduğu milletini emin bir istikbale, 
mutlak bir refaha ve ikbale de mazhar et­
mek için inkılâb plânının hızla tatbik edil­
mesini gerekli gördüğünden tek mekteb ve 
tek mahkeme, şapka, kadının hürriyeti ve 
umumî hayata iştiraki, yeni Türk alfabesi 
gibi biribirinden mühim ve her birinin ya­
pılması uzun emekler sarfını müstelzim 
inkılâbları vücude getirdi. Arkasından 
dil ve tarih inkılâblarını yarattı. Bu deği­
şikliklerin her birini -Atatürke candan 
bağlı ve onun mutlaka iyi gördüğüne, iyi 
düşündüğüne, iyi yaptığına mutekid ol - 
maktan dolayı şevkle, sevinçle alkışlıyan- 
bizler, benliğimize şöyle bir göz gezdirdi­
ğimiz zaman müphem, karışık ve uhrevî 
denilecek kadar renksiz bir hayattan ışık­
lı, vazıh ve mes’ud bir âleme intikal etti­
ğimizi anlıyoruz ve Atatürkün bir inkılâb 
manzumesi için yeni bir devlet yarattığı - 
na -kendimizi şahid tutarak- iman ediyo­
ruz.
Fakat ne bedbahtız ki bizi zulmetten 
nura, hiçlikten varlığa götüren Büyük 
Adamın aramızdan çekilip gittiğini gör - 
dük. Şimdi içimizde ışığı yaşıyan, lâkin 
kendi küsufa uğrıyan bir güneşin hicranı 
kanıyor. Bizim gözlerimiz o güneşe ba - 
ka baka kapanmalıydı. N e yazık ki o 
güneş kapandı ve bizim gözlerimiz şimdi 
kanlı yaşlar döke döke onun aziz hayali­
ni, matemli ufuklarda -boş yere- arayıp 
duruyor.
M. TU R H A N  TAN
Y azan
M, Turhan Tan
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Hayalın ta kendisi olan, yarattığı vatanı medeniyetin bin 
bir nimetile bezeyen Kemalin kalbi bizde yaşıyor. Atatürk, 
Türk milletinin hayatı içinde ebediyete kadar saklıkalacaktır
Atatürk ve ölüm... Allahım, biribirine 
bu kadar aykırı iki kelime, nasıl olup da 
birleşebildiler
Cumhuriyetin onuncu yılında, onuh 
için döktüğümüz sevine gözyaşlarının he­
nüz, izleri kurumadan:
«Gel, seni gene ihtiyar, ellerinde taşısın, 
Sevincden ağlıyoruz, gözümüzün yaşısın/»
Diye haykıranların sesi, hâlâ mekteb 
yavrularının dudaklarında tatlı akisler 
bırakıp dururken, ve asıl yürekler paralı- 
yanı: Onbeşinci yılı -onu gene sıhhatte ve 
ayakta görmek ümidinin verdiği büyük 
heyecanla- kutlamağa hazırlanırken; göz­
lerimizde umumî sevinci ifade için topla­
nan yaşların aradan henüz onbeş gün geç­
meden onun mukaddes tabutu üzerine 
düşmesi kör talihin ne insafsız bir cilve­
sidir!..
Şu dakikada, adeta dilim dolaşıyor: 
«Atatürk öldü!» diyemiyorum. Hayatın 
ta kendisi olan Mustafa Kemal, her adı­
mında bir harabeyi yıkıp yerine bir mamu 
re kuran Mustafa Kemal, bir vatan ya­
ratmakla kalmıyarak, yarattığı vatanı, 
medeniyetin binbir nimetile bezeyen 
Mustafa Kemal, nihayet, ölümün bu ka­
dar tepesinden bakıp, onu bu kadar istih­
kar eden adam, herkes gibi ölebilir mi?..
Ben, şu dakikada:
—  Hayır! diye bağırmak istiyorum. 
Hayır! Atatürkün ölmeğe hakkı yoktur. 
Büyük milletlerin iradesini temsil eden 
yeryüzünün sayılı kahramanları gibi, o da, 
sadece ebedî istirahate kavuştu!.. Ölüm 
denilen ejderin elimizden aldığı; (M us­
tafa Kemal) in kalıbından ibarettir. K al­
bi ise, bizde yaşıyor. Atatürk, Türk mil­
letinin -nesilden nesile taşman el sürülmez 
bir emanet gibi- canı içinde saklıdır. 
Düşünüyorum: İlk askerî şöhreti, Ana- 
farta sırtlarında bir yalınkılıç gibi, düş­
manların bağrını deldiği gün, henüz mi­
ralay rütbesinde idi. Tarih, seyrini takib 
etti. Ve mirliva Mustafa Kemal Paşanın 
Sıvasta bütün rütbelerinden sıyrılarak 
milletin emri altında bir nefer olarak kal­
dığım gördük. Mustafa Kemal, Sakarya-
Trakya manevralarında...
da tahkim ettiği eserini, Dumlupınarda 
Perçinliyerek, Izmirde tamam ettiği gün, 
onun yapacak başka işi kalmadığını sa - 
nanlar oldu.
Halbuki tarih, ona uhdesinden gelece­
ği büyük muvaffakiyetler için, meş’alesini 
rehber etmekte devam ediyordu.
Çok geçmeden, Mustafa Kemalin bü­
yük inkılâblar serisi başladı. Kadın kıya­
fetlerinin bile karakablı kitablara göre 
tesbit edildiği bir memlekette bu inkılâb- 
lardan yalnız bir tanesini başarabilmek, 
ancak asırların çerçevesine sığardı.
Atatürk, bütün o yapılmaz zannedilen 
şeyleri, bir çırpıda ve adeta bir yıldırım 
hızile, neticelendirdi!
İstanbula ilk ge ld iğ i gün...
Gözlerimi kapıyarak, onun İstanbula 
geldiği günün, hafızamda canlandırdığı 
sahneleri tekrar yaşamağa çalışıyorum.
Ertuğrul yatının güvertesi, o dakikalar 
içinde, bütün İstanbul halkının gözlerde 
tavaf ettiği bir kâbe olmuştu. Saraybur- 
nunda, belki, yüz bin kişi, onu, uzaktan 
olsun, görmeğe çalışıyordu.
Su kesimlerinde insan hevenkleri sar - 
kan vapurlar, yatın etrafında, ateş gör­
müş pervaneler gibi dolaşıyorlardı.
Atatürk, ayakta, bu sevine delisi ol­
muş vatan çocuklarının alkışlarına, gü- 
lümsiyerek cevab vermeğe çalışırken, ya­
tın içinde bir kaynaşma oldu. Tezahüratı 
daha yakından seyretmek istiyenlerden 
birkaç kişi, güverteye yaslanmışlardı. 
Rahmetli Şükrü Naili Paşa, yarı şaka, 
yarı ciddî müdahaleye mecbur oldu; te­
miz erkek ve kumandan sesile:
—  Arkadaşlar, dedi, halk, buraya bi­
zi görmek için toplanmadı! Biraz kenara 
çekilelim de, millet, sevgilisini doya doya 
seyretsin!..
Atatürk, bu esnada, kelimenin en yük­
sek ifadesile heyecan içinde idi.
Yatta, etrafına toplananlar geri çekil­
dikleri zaman, müthiş bir alkış yağmuru 
daha boşandı.
Halk, sevgilisini, artık doya doya sey - 
redebiliyordu.
On şu kadar senedenberi, seyahatleri­
nin birçoklarında gazeteci sıfatile takib 
etmek şerefine erdiğim Atatürkii, o gün-
Y azan:
Salâhaddin Güngör
İstanbul ziyaretlerinden birinde gardan çıkarken...
Trakya manevralarına aid hatıralardan
Savarona
kü kadar sevineli görmemiştim,
Yedisinden yetmişine kadar ayakları 
dibine serilen Istanbulu, bağrına bastığı 
o mes’ud dakikada, Atatürk kendi veci- 
zesini, sükûtunun belâgatli dilile halka 
anlatıyordu:
«Benim için dünyada en büyük mükâ­
fat, milletimin en ufak bir takdir ve ilti­
fatıdır!»
Yat, limana yaklaştığı bir sırada, ga­
yet iyi hatırlıyorum, Cumhuriyet Baş -
Türke müspet ve iyi bir 
şey veriniz, bunu reddet - 
mesi ihtim ali yoktur.
yatında...
muharriri kendisine yaklaşarak ihtisasları­
nı sordu.
Atatürk, gülümsiyen bir çehre ile dön­
dü ve aynen şu cümleleri söyledi:
—  Hatıralarımı, toplamağa çalışıyo - 
rum, biraz sonra, onları size söyliyece - 
ğim!
Ve her vadi gibi, bu vadini de, Dol - 
mabahçe sarayına ayak bastığı dakikada 
yerine getirdi.
«Türk tarihinin serveti, Türk vatanı-
Yeni Türkiye devleti bir 
halk devletidir, halkın dev­
letidir.
Sotz defa Haydarpaşada trenden inerken...
nın ziyneti ve Türk milletinin gözbebeği 
İstanbul» hakkındaki duygularını, şahe­
ser bir nutuk içinde ve onun kendi ağzın­
dan dinlemek zevkine erenler arasında 
ben de vardım.
O tarihten sonra, Atatürkü şehirde 
yaptığı ziyaretlerin ve gezintilerin çoğun­
da, Ankaraya gidiş, gelişlerinde yüzlerce 
defa gördüm.
Atatürk, millî şuurun cezbe haline gel­
miş bir sembolü idi. Peşinden halk kütle­
lerini bir su gibi, kendi akış seyrine göre, 
zahmet çekmeden ve zahmet çektirmeden 
sürüklerdi. Binlerce kişinin toplandığı 
bir yerde, onun gözlerde o kadar şamil 
ve ihatalı bir selâm verişi vardı ki, herkes, 
bu selâmın kendisine aid olduğunu zan - 
netse hak kazanırdı!
Trakya m anevralarında
Geçen sene Trakyada yapılan manev - 
ralarda, Atatürkün, büyük enerji kay - 
nağmdan bir damlası bile zayi olmuş de­
ğildi. Onu; gözünde iri toz gözlükleri, 
başında geniş seyahat kasketile, cepheden 
cepheye aslanlar gibi koşar gördükçe, 
içimizde tarif edilmez bir gurur hissedi - 
yorduk. Fakat arada bir de, kablelvuku 
tehlikelerin verdiği gizli bir endişe ile onu 
bize daha uzun seneler bağışlaması için, 
boşluğa ellerimizi açmaktan kendimizi 
alamıyorduk.
istanbula son gelişinde kendi - 
sini «Derince» de karşılamıştık. Saçların­
daki altın tellerin, pek ziyade seyrekleşti­
ğini, tunç renkli yüzünün yorgun bir ifade 
aldığını o gece ilk defa farkettiğim zaman 
içimde gizli bir dam ar sızladı.
Bütün bir milletin, gözbebeği gibi üze­
rine titrediği adam, besbelli ki gitgide çö­
küyordu.
Nihayet bir gün, onun yatağa serildi­
ğini haber aldık. Bir neşter de bağrımızı 
ancak bu kadar yaralıyabilirdi.
Fakat, ümidimizi kesmedik. Bekliyor­
duk. Tam bir şifaya kavuşacağı günleri, 
susuz bir çölde, gaibden imdad bekliyen 
çaresizler gibi, bekliyorduk.
Nihayet bu son ümidimiz de boşa çık­
tı: Atatürkün maddî varlığını toprağa 
verdik!
Maddî varlığım diyorum. Bunun böy­
le olduğunda hiçbirimiz şüphe edemeyiz.
«Ölüm, hilkatin en tabiî kanunu oldu­
ğunu» bize söyliyen kendisidir. Atatürk, 
bu değişmez kanunun dışında kalamazdı. 
Fakat, «iki Mustafa Kemal vardır!» di­
yen de gene o olmuştur. Evet, iki Mus­
tafa Kemal vardır. Biri fani, öteki ebe­
dî Mustafa Kemal! Fani Mustafa Ke­
malin hatırasında ebedî Mustafa Kemali, 
ebedî Mustafa Kemalleri selâmlıyalım.
G ençliğe vasiyeti 
Ve her başımız sıkıldıkça, onun mu - 
kaddes kitabına sarılarak, gençliğe yaptı­
ğı vasiyeti hatırlıyalım:
«Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, 
Türk istiklâlini ve Türk Cumhuriyetini 
ilelebed muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne 
temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli 
hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazine 
den mahrum etmek istiyecek dahilî ve ha­
ricî bedhahların olacaktır. Bir gün istiklâl 
ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine 
düşersen vazifeye atılmak için içinde bu - 
lunacağm vaziyetin imkân ve şeraitini dü- 
şünmiyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok 
namüsaid bir mahiyette tezahür edebilir. 
İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düş­
manlar, bütün dünyada emsali görülme­
miş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün 
kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine 
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve 
memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş 
olabilir.
Bütün bu şeraitten daha elim ve daha 
vahim olmak üzere, memleketin dahilinde 
iktidara sahib olanlar, gaflet, dalâlet, ve 
hatta hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta 
bu iktidar sahihleri, şahsî menfaatlerini 
müstevlilerin siyasî emellerde tevhid ede­
bilirler. Millet, fakrü zaruret içinde harab 
ve bitab düşmüş olabilir. Ey Türk istik­
balinin evlâdı., işte bu ahval ve şerait 
içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cum­
huriyetini kurtarmaktır.
Muhtaç olduğun kudret, damarların­
daki asil kanda mevcuddur.»
SALÂH AD D İN  GÜNGÖR
Türk neferi kaçm az ve 




Berlinde bazı sinagogla! 
ateşlenerek yakılıyor
Von Raht’m ölümü üzerine Yahudi evlerinin 
camları kırıldı mağazalar tahrib edildi
Katil Polonyah Yahudi, polis komiserliğinden çıkarken fotoğrafçılardan 
yüzünü gizliyor. (Yuvarlakta: Bir portresi)
Berlin 10 (a.a.) —  Havas ajansı mu­
habirinden :
Von Rath’ın ölümü, Yahudiler aley­
hinde yeni bir hareket tevlid etmiştir. 
Pazartesi ve salı günü muhtelif Alman 
şehirlerinde bilhassa kassel ve Dessav- 
da bir takım hâdiseler olmuştur. Çarşam­
ba günü, halkın infiali Berlinde de bir 
takım hâdiseler çıkmasına sebebiyet ver­
miştir.
Delikanlılardan mürekkeb bir takım 
gruplar, sabahleyin saat ikiye doğru 
şehrin Yahudi mağazalarının henüz pek 
çok miktarda bulunmakta olduğu garb 
tarafındaki cadde ve mahallelerde dolaş­
mışlardır.
Bu gruplar, ellerindeki çekiçlerle ma­
ğazaların camlarını kırmışlardır. M aa - 
mafih döğüşme olmamış ve zabıta mü - 
dahale mecburiyetinde kalmamıştır.
Sinagoglar yanıyor
Berlin 10 (a.a.) —  Havas ajansı 
muhabirinden:
Prenz - Rejanten §trase sinagogu ile 
Tazanem $trase sinagogları alevler için­
dedir. Şiller §trase, Margrafeu Aile ve 
Laypniç Ştrase’deki diğer üç sinagog da 
yanmaktadıı.
Gece Yahudilere aid olan evlerin 
camları kırılmıştır. Payitahtın Yahudi 
mağazalarının kâin bulunduğu mahallele­
rinin başlıca caddeelrinde ise kırılmamış 
cam yoktur. Mağazalardaki mallar altüst 
edilmiştir. Fakat hırsızlık vak’ası olma - 
mistir.
Von R ath’m ölümü üzerine başhyan 
Yahudiler aleyhindeki tezahürat. Al - 
manyanın her tarafında devam etmekte, 
Yahudilere fena muameleler yapılmak­
ta, sinagoglar yağma edilmekte veya ya­
kılmaktadır.
Hükümet tezahürata nihayet 
verilmesini istiyor
Berlin 10 (a .a .) —  Havas muhabiri 
bildiriyor:
Bütün şehirlerden, Yahudiler aleyhin­
de nümayişlerin yapıldığı haberleri gel - 
mekte devam ediyor.
Münihte bir Yahudi bankasının cam­
ları kırılmış ve direktörü Aufhauser tevkif 
olunmuştur. Bu bankanın diğer direktörü
ve ortağı Kramer’le karısı ise intihar et - 
mislerdir.
Nüremberg’de S. A . hücum kıt’aları, 
Yahudi evlerine girmiş ve mobilyeleri kır­
mışlardır.
Frankfurt-am-Mayn’da bütün sina - 
goklar ateşe verilmiştir. Şahıslara hücum 
edilmemiş, yalnız emval ve eşya harab e- 
dilmiştir. Polis, Yahudi eşhası himaye ey­
lemektedir. Yahudiler serbestçe gezebil - 
inektedir.
Kolonyada bir Yahudi sinagoku tah - 
rib edilmiştir.
Achen’de de bu tarzda hâdiseler ol - 
muştur.
Bütün A lm anyada  heyecan
Berlin 10 (a.a.) —  D. N. B. bildiri­
yor:
Doktor Göbbels, Yahudi aleyhtarı her 
türlü tezahürlere derhal nihayet verilme­
sini halktan taleb etmiştir.
Yahudi gazeteleri korkuyor
Varşova 10 (a.a.) —  Bütün Yahudi 
gazeteleri, Grynpan cinayetini takbih et­
mekte ve tevlid edeceği neticelerden 
korkmaktadır.
Silâh taşıyan Yahudiler
Berlin 10 (a.a.) —  Hücum kıtaatı 
şefi Himler, Nüremberg kanununa na - 
zaran Yahudi addedilmeleri icab eden 
eşhasın silâh taşımalarını meneden bir 
emirname imzalamıştır. Buna muhalefet 
edecek olanlar, tahşid kamplarına sev - 
kedilecekler ve 20 sene için mevkuf tutu­
lacaklardır.
Esnaf sandığı
Esnaf Bankasına bağlı halk sandık - 
larının İkincisini teşkil edecek olan İs­
tanbul Esnaf sandığı gelecek cuma gü­
nü açılacaktır. Sandığın açılış merasimi 
için bir program yapılmıştır.
Sade bir şekilde hazırlanan bu mera­
simle açılacak olan sandık, o gün der­
hal işe başlıyacaktır.
Halk sandığı, esnaf v*e halka elli lira­
ya kadar küçük kredi açacaktır.
T eftişler başladı
Maliye müfettişleri dünden itibaren 
İstanbul gümrüklerinde teftişlere baş - 
lamışlardır.
A T E Ş T E N  D A M L A
Y azan : MÜKERREM KÂMİL SU
O  ise görgüsü ve yanlış bilgisi yüzün­
den gözü kapalı bir felâkete sürükleniyor. 
Ve ben, birbirine bu en yakın iki insanın, 
baba ile oğulun iki ayrı yolda yürümele­
rinden nekadar çok eza duyuyorum.
Yurda düşman, yuvaya kundak sokan 
şu vatan hainleri kahrolsunlar.
Sözünü henüz bitirmemişti ki, karşı­
sında yatak odasında büyük lâmbanın 
yandığını uzaktan görerek yavaş yavaş 
çiftliğe giren, merdivenleri ve sofayı sessiz­
ce geçen Rıza Bey kapının eşiğinde gö­
ründü.
Yüzü fena bir sarılık almıştı. H e­
le yaptığı marifetleri duydukça kendisini 
yerlere geçiren oğlunu karşısında görünce 
öfkesi korkunç bir hal aldı.
Ahmed bir heykel gibi hareketsiz ayak­
ta duruyor, annesi fırtınaya tutulmuş bir 
dal gibi sallanıyordu. Rıza Beyin bütün 
gün kanını tutuşturan, kafasını bin bir bur­
gu ile yoran haberler tekrar kulaklarında 
u“ 'dar gibi oldu.
Cepane kaçırmağa kalkışan o. Bir 
kurşunda iki Anzavur askerini yere se - 
ren o. Müdafaa teşkilâtı kuranların sağ 
kolu gene o... Padişah ve halife düşma­
nı hain evlâd! Simdi utanıp sıkılmadan 
buralara kadar sokulmuştu ha ...
Vahşi bir hayvan sesini andıran gür­
leme ile:
—  Ne işin var burada alçak, dedi. 
Nereye ve kimi görmeğe geldin buraya?
Ahmed, annesinin ölü rengini andıran 
sarı yüzüne bakarak karşılık vermedi.
—  Söyle canavar, burada da yapa­
cak bir işin, çevirecek bir dolabın, bir 
mel’anetin mi vardı?
Gene Kuvayı milliyeci ağzını açacak 
gibi olunca annesi üstüne atıldı:
—  Çık git evlâdım buradan. Yalva­
rırım karşılık verme. Babandır. Onu 
saymağa mecbursun.
—  Kim demiş. H alt işlemişsin sen.. 
Hangi babadan, evlâddan bahsediyor - 
sun? Reddettim onu. H âlâ anlamıyor
Büyük Şefin 
ölümü önünde
fBaşmakaleden devam 1 
ve m illet eserin in  iç in de kendim izi 
daim a Büyük Ş efle  karşı karşıya  
görüyoruz, hep  beraber buluyoruz.
Gene o emrediyor, biz yapıyoruz ve 
yapacağız gibi geliyor bize. Mevzuu mad­
dî olmıyan bu görüşün yalnız avutucu bir 
hayal olmadığını söylemek lâzım. Bütün 
kalbimizle hissediyor ve olanca şuurumuz­
la inanıyoruz ki bu manevî görüş, ölü­
mün ifade ettiğinden asla az olmıyan di­
ğer bir hakikati ifade ediyor. Ellerim le  
tutacak gib i görüyor, anlıyor ve ina­
nıyorum  ki fan i şahsiyetinde vefa t  
eden  Büyük A tam ız m anevî varlı­
ğında asla ölm em iştir, o baştan başa 
bütün memlekette, bütün milletimiz için­
de manevî varlığının olanca kudretile ya­
şamakta devam ediyor. Hür, müstakil ve 
inkılâbcı Türkiye onun eseridir. O, bize 
ve gelecek nesillere emanet olan bu bü­
yük eserlerinin içinde ebediyete namzed 
bir hayatla yaşıyarak bize kuvvetli pren­
siplerinin daima ve daima nurlu direktif­
lerde rehberlik edip gitmekten bir gün bile 
fariğ olmıyacak ve böylelikle aramızdan 
bir an bile eksik olmıyacaktır. işte Türk 
milleti içinde ve Türk milleti için Atatürk 
budur.
Ey büyük Türk m illeti! Atatür- 
kün ölüm ile derdin, kederin ve ma­
tem in büyüktür. A ncak  tese lli vesi­
len de küçük değild ir; A tatürk sa­
na üzerinde şaşm adan asırlar ve a- 
sırlarca yürüyeceğin  eserler ve  
prensipler bıraktı.
O eserlerle prensipler üzerinde çalış­
tıkça sen bugün matemini tuttuğun aziz 
Büyük Evlâdınla adeta kucak kucağa ya­
şacakta devam edeceksin.
E y Türk gen ci! Sen tarihin en  
büyük insan ından  m kuaddes bir e- 
m anet ve  en fen a  şartlar iç in de dahi 
behem ahal yerine getirilecek  muaz­
zez bir em ir v e  işaret aldın. A tanın  
m anevî ve uhrevî gözleri sana diki­
lidir. E lbette sen  vazifen i nesilden  
nesle daha m ükm m el yapm ak sure- 
tile, onun ruhunu şadettiğ in  kadar 
vatanını ve m illetin i m es’ud ve bah­
tiyar kılacaksın.
Ve nihayet kâh şen ve beşuş, kâh vakur 
ve âmir mütemadiyen karşımda tecelli 
eden Atatürke hitab ediyorum: Ulu Şe­
fimiz, bizi bırakıp gitmenden çok ruiiked- 
der ve matemliyiz. Amma bu hüzün ve 
hasreti hep senin gittiğin yolda yürüyerek, 
senin bıraktığın istiklâl ve inkılâb eserleri­
ni her gün daha mükemmel, daha kuvvet­
li ve daha yüksek yaparak yenmeğe ça­
lışacağız. Büyük Türk milletini, tıpkı se­
nin umduğun ve istediğin gibi, behemehal 
dünyanın en büyük milletleri sırasına ko­
yacağız.
YUNUS NAD1
Fransız eski muhariblerinin 
bir takriri
Klermon Feran 10 (a.a.) —  Eski 
muharibler birliğile eski muharibler fe - 
deral birliğinden iki grup, çarşamba ak­
şamı bir içtima akdederek ittifakla bir 
takrir kabul etmişlerdir. Bu takrirde «va­
tandaşların ittihadını yeniden vücude ge­
tirmek, iktisadiyatı canlandırmak, millî 
enerjileri bir araya getirmek ve millî em­
niyeti zaman altına almak için zarurî o- 
lan manevî otoriteye ancak bir selâmeti 




Paris 10 (a.a.) —  M alî kararname­
lerin pazar günü neşredileceği çok kuv- 
vetle tahmin olunmaktadır.
musun kadın? Ahmed adlı evlâdım yok 
diye barbar bağırmadım mı sana..
Sakin ol Rıza Bey rica ederim. 
En sevgili ölülerinin ruhları ve hatıra - 
larile dolu bu yerlerde böyle müthiş şey­
ler düşünüp söyleme. O senin oğlundur, 
inkar edemezsin bunu. Onun kanı senin 
kanındır. İleri varma..
—  İleri varırsam ne olurmuş, ne ola - 
bilirmiş söyle bakalım.
—  Belki çok şey, beiki de hiçbir şey...
—  Bırak şu İstanbullu ağzını. Yıllar 
geçti. Kocadın gittin. H âlâ nâzeninliği 
bırakamadın.
Ahmed bir suçiçeği kadar hisli ve ince 
annesinin bu kadar incitilmesine dayana­
madı. Kısık, fakat kat’î bir sesle:
— • Baba, dedi. Anneme ağır şeyler 
söyleme. Anam için de vatanıma olduğu 
gibi saygı ve sevgi beklerim.
—  Sen sözü uzatıp maksadını gizliye- 
ceğine merd ol. Arkadan vuran kahpe­
dir. Bunu öğrenmedin mi yoksa?
—  O  kahpe alayile savaşmağa başlı - 
yalı daha çok öğrendim.'
—  Ağzını topla. Ben yüzlerce yıllık 
mazisi olan bir hanedana, velinimet efen­




Tokyo 10 (a.a.) — İmparator, Diyeti, 
24 birincikânunda içtimaa davet etmiş­
tir.
ih tilâ f kalm adı
Tokyo 10 (a.a.) — Millî seferberlik 
kanununun 11 inci maddesi hakkında 
zuhur eden noktai nazar ihtilâfları do- 
layısile çıkmasından korkulan kabine 
buhranının önüne geçilmiş ve bunun 
için bir uzlaşma formülünün tetkikine 
başlanılmıştır.
H arb va ziye ti
Tokyo 10 (a.a.) — Kara ordusile bir - 
likte hareket eden Japon bahriyelileri 
Yoçeu’nun mansabına 40 mil mesafede 
Yangçe üzerinde kâin Sin - Tin şehri - 
ni işgal etmişlerdir.
Yoçeu düşüyor.
Şanghay 10 (a.a.) — Çança rmntaka - 
smda hareket eden Japon kıt’aları, 
Yoçeu’ya varmıştır. Yoçeu’nun yakında 
düşeceği pek muhtemeldir.
Yabancı askerî müşahidler, Çin m'llî 
otoritelerinin Çangça’yı müdafaa için 
bu şehir etrafında asker tahşidatı yap - 
tığı kanaatindedir.
Filistmde bir çarpışmada 
18 Arab öldü
Kudüs 10 (a.a.) — Tulkerim yakının­
da kâin İrta’da asilerle asker arasında 
vukua gelen bir çarpışmada asilerden 19 
kişi ölmüştür. Askerler, mukabele bil- 
misil olmak üzere kasabayı tahrib et - 
mişlerdir.
İspanyadan gelen iki 
m ütenakız haber
Salamanka 10 (a.a.) — Büyük umumî 
karargâh, Frankist’lerin çarşamba gü­
nü bütün Siyerra del Aglla ve Siyerra 
Delas Perlas’ı işgal etmiş ve düşmanın 
mukavemetini tamamile kırmış olduk - 
larmı bildirmektedir.
Barselona 10 (a.a.) — Millî Müdafaa 
Nezareti, düşmanın Segre mıntakasm - 
daki bütün taarruzlarının tardedilmiş 
olduğunu bildirmektedir. Ebre mınta - 
kasında düşman ağır zayiat vermek 
pahasına Siyerra Agila’daki mevzilerini 
ıslaha muvaffak olmuştur.
Şark cephesinde cumhuriyetçiler, Nul 
mıntakasmda tekrar taarruza geçmiş - 
lerdri.
M acarlar, Çek arazisinin
işgalini tam am ladılar
Budapeşte 10 (a.a.) — Macar kıtaatı­
nın çarşamba günü Beregeza’yı işgal 
ettikleri ve çarşamba günü Mukas, Ung- 
var ve Kassa’ya girerek bu suretle iş - 
gali hitama erdirmiş oldukları haber 
verilmektedir.
A lm an  - Ç ek hududu
Prag 10 (a.a.) — Hükümet makamatı,
Alman - Çekoslovak hududunun tah - 
didine aid mesaiyi ihzar ve idareye me­




Roma 10 (a.a.) —  Eski Buenos Ay- 
res büyük elçisi Garigliya’nm Paris bü - 
yük elçiliğine tayini suretile diplomatlar 
arasındaki tayin ve tahviller resmen baş­
lamıştır.
İtalyan düyunu umumiye komiseri 
Prens Kolona, Vaşington büyük elçili - 
ğine, Bükreş elçisi Vgosola Riyo dö Ja- 
neyro büyük elçiliğine tayin, Lokajouo, 
Riyo’dan Brüksel'e, Preziyosi Brüksel - 
den Buenos Ayres’e tahvil, Lüksemburg 
elçisi Marki Diyona, La H ah’a tahvil, 
Lyon general konsolosu Tamburini, 
Lüksemburg elçiliğine tayin, Kahire el­
çisi Loşu Tamburini, Lüksemburg elçili­
ğine tayin, Kahire elçisi Pelligrino Kigi, 
Bükreş elçiliğine tahvil edilmişlerdir.
—  Ben de anama ve anam kadar aziz 
vatanıma iğri gözle baktırmam. Bunu 
bir kere daha söyliyeyim sana baba.
—  Hâşâ, hâşâ, al sözünü geri. Baba 
deme bana.. Biz artık iki düşmandan 
başka birşey değiliz.
—  Peki Rıza Bey!
—  Sefil alma adımı da ağzına... Yı­
kıl git karşımdan.. Yook şuradan şuraya 
kıpırdıyamazsm. Önce söyle niçin buraya 
geldin? Kötü maksadını öğrenmeden bir 
adım attırmam sana.
—  Yalvarırım Rıza Bey bırak onu. 
Bırak evlâdımı. Gitsin. Çıksın buradan. 
Babanın evlâdile çarpıştığı bu uğursuz 
günler bitsin artık Allahım. Duymuyor 
musun? İnliyen mazlum milletin sesjne 
kalbin kapandı mı?
—  Kadın sana sus ve çekil buradan 
diyorum. Beni onunla yalnız bırak. Pay­
laşılacak kozumuz var.
Ahmed titriyen annesine, sakat bir ina­
nışla kendinden geçeri babasına elemle 
baktı.
Birden yumuşayan, tatlılaşan bir ses­
le:
—  Baba, baba dedi. Biraz beni din­
le. Yersiz bir bağlanışla nasıl bir uçuruma 
sürüklendiğinizi ve yurdu da beraberiniz-
Avam Kamarasındaki müzakereler
__________________ ___________________________________________________ı
L. Corc, Çemberlayn’in 
siyasetini tenkid ediyor
Almanların İngiliz işlerine müdahale ettikleri 
iddiası, uzun münakaşaları mucib oldu
Loyd Corc
Londra 10 (a.a.) — Dün öğlden sonra 
Kralın nutkuna verilecek cevab hak - 
kında Avam Kamarasında yapılan mü­
zakereler bilhassa dış politikaya taalluk 
etmiştir.
Sosyalist Stafford Crips, nutukta Mil­
letler Cemiyetinden bâhis ve memle - 
kete diplomasisinin hakikî hedeflerinin 
açıkça izahına cesaret edilmemiş olma­
sını tenkid eylemiştir.
Crips, İspanya meselesinde takib edi­
len siyasetten infialle bahsetmiş ve e- 
ğer İspanyol milletinin açlıktan ölmesi 
istenmiyorsa Franko’ya muharib hak - 
kının tanınmaması lâzım geleceğini söy­
lemiştir.
Hatibe göre, halen mümkün olan ye­
gâne politika demokrasiler arasında sı­
kı bir teşriki mesai politikasıdır.
İşçi meb’uslardan Henderson, Çek is­
tiklâlinin artık mevcud olmadığı hak - 
kındaki bazı kanaatleri reddederek, bi­
lâkis bundan, Münih’te yeni vaziyeti ih­
das etmiş olan İngiltere ile Fransamn 
mes’ul olduklarını söylemiş ve Alman 
devlet adamlarının İngiliz işlerine mü­
dahalesini protesto ettikten sonra ken­
di kanaatince Almanyamn pek yakında 
ileri süreceği müstemleke isteklerin - 
den bahsederek, 80 milyonluk bir mem­
lekete eski müstemlekelerinin reddedi- 
lemiyeceğini bildirmiş ve bütün bu top­
rakların Milletler Cemiyetinin manda - 
sına ve idaresinin de beynelmilel bir 
komisyona verilmesini derpiş eylemiş - 
tir.
Bulter, şu suretle cevab vermiştir:
«— Hükümetim, Çemberlavn’in po - 
litikasmı müdafaa etmektedir. Bu poli­
tika, realist olmakla beraber, samimî 
bir idealizmden mülhem olmaktan hali 
kalmamaktadır.»
Bulter, hükümetin Milletler Cemiye­
tinden uzaklaşmak temayülünde oldu­
ğunu reddetmiş ve bu Cemiyeti ıslaha 
çalışmakta bulunduğunu hatırlatmıştır.
Bundan sonra Çek mültecileri mese­
lesine geçerek, belediye reisi tarafından 
açılan listenin ilk kısmını teşkil eden 
20 bin İngiliz lirasının İngiltereye kabul 
edilen mültecilere tahsis edileceğini 
kaydetmiş ve müteakiben uzak doğu 
meselesinden bahsederek Japonya, Man- 
çuku’yu ve Çini ihtiva eden bir ekono­
mik ve pol'tik blokun teşkili hakkın - 
daki bazı Japon resmî beyanatım pro­
testo etmiş ve îngilterenin kendi poli - 
tikasım Vaşington muahedesile diğer 
enternasyonal anlaşmalara istinad et - 
tirmekte bulunduğunu kaydeylemiştir.
Bulter, demiştir ki:
«— Muahedelerle muayyen olan vazi­
yetin muhtemel bir taraflı bir hareket 
neticesinde değişmesini derpiş edeme - 
yiz.»
Hatib, Amerikanın da açık kapı po - 
litikasmm ihlâlini protesto ettiğini ha­
tırlatmış ve Londranm da böyle yaptı­
ğını ilâve eylemiştir
de sürüklediğinizi niçin anlamak istemi­
yorsunuz?
Şuursuz birkaç serseri, hükümsüz bir 
kudret yalnız kendi menfaatleri için sizi 
peşlerinden sürüklüyorlar. Onlar için ne 
vatan, ne millet namusu, ne de atalardan 
kalan yüksek isim mevzuubahstır. Onlar 
yalnız kendilerini düşünüyorlar. Kendi 
keselerini, kendi midelerini ve kendi şöh­
retlerini...
Yalvarırım size. Savaş meydanların­
da canlarını veren dedelerimin ruhları 
namına yalvarırım size. Beni dinleyiniz. 
Bana inanınız. Gözü kapalı bir yürüyüş­
le memlekenizi ve mazlum halkı uçuru­
ma sürüklemeyiniz.
Rıza Bey çene kemiklerini kıracak gi­
bi sıkıyor, odanın içinde geniş adımlarla 
dolaşıyordu. Ahmed daha tatlı, daha iyi 
bir sesle devam etti:
—  Ankarada Büyük Millet Meclisi­
nin açılışile alâkadar değil misin baba? 
Trablusta, Anafartalarda Türk ordusu­
nun yüzünü ağartan kumandanın, vatan­
severliğine inanmıyorsun?
—  Senden akıl alacak değilim. Kes 
sesini..
Rıza Beyin bunu söyliyen sesi, biraz 
evvelki gibi dik değildi. Bundan kuvvet
İngiliz Başvekili Çemberlayn
Bulter, îngilterenin harbden sonra 
Çinde oynamağa davet edileceği rol 
hakkında son müzakereler esnasında 
Başvekilin ne demek istediğini izah e- 
derek demiştir ki:
Başvekil «vakti gelince Çin hü - 
kumet ve milletine yardım ederek, bu 
memleketin uğradığı müthiş zararları 
tamir ve önümüzdeki barış yılları zar - 
fında memleket tekrar teçhiz hususun­
daki rolümüzü oynamağa amade olma­
lıyız» demek istemiştir.
İspanyaya gelince, İspanya hükûme - 
tinin önümüzdeki günler zarfında ye - 
niden 1500 gönüllüyü tahliye etmek ni­
yetinde olduğunu öğrendik. Bu hükû - 
met gönüllüleri saflarından çekmek - 
tedir.»
Hatib, îngilterenin İspanyadaki insa­
ni işlere olan hizmetinden bahsetmiş ve 
İspanyol mültecileri lehinde daha ge - 
niş yardımlar yapılacağım bildirmiştir.
Muhariblik hukukuna gelince, bu hak 
ancak ademi müdahale komitesi plânı 
tatbik edildiği takdirde verilecektir.
Müstemlekeler meselesi hakkında, na­
zır, bugün bu hususta beyanatta bulu - 
nabilecek vaziyette olmadığını söyle - 
mistir.
Loyd Corç, Çemberlayn’i politikası 
hakkındaki sükûtundan dolayı tenkid 
etmiş ve bunu yakında Parise yapacağı 
seyahatte Fransız nazırlarına izah ede­
ceği ümidini göstermiştir. Keza yatış - 
tırma politikası için Sovyetler Birliği - 
nin müzaheretini temine çalışmadığın - 
dan dolayı da Çemberlayn’i muahaze - 
den sonra kızılorduyu methü sena et - 
miş ve:
«— Hükümet, silâhszlanmıya muvaf­
fak olacağım ümid ediyorsa, niçin şim­
diden Sovyet teşriki mesaisini temine 
çalışmıyor?» demiştir.
Loyd Corç’tan sonra birçok hatibler 
söz almışlardır. Müteakiben İskoçya 
Nazırı albay Kolvil, hükümet namına 
cevab vererek Çemberlayn’in haricî ve 
dahilî siyasetini müdafaa etmiştir.
Filistine yardım meselesi
Londra 10 (a.a.) — Makdonald, hü - 
kûmetin Filistine malî yardımda bulu­
nacağım beyan etmiştir. Mumaileyh de­
miştir ki:
«— Geçen seneki kargaşalıklar, emni­
yeti umumiye masarifini son derece ar­
tırmak suretile varidatı azaltmıştır. Fi­
listin hükümetinin bu hale bir çare bu- 
lamıyacağı bedihidir. Munzam krediler 
seklinde malî bir yardım için zamanın­
da parlamentoya bu babda tekliflerde 
bulunacaktır.»
c Evlenmeler D
Evlenme — Müşir Fuad Paşa zade Âli 
Fuadın kızı Vedia Tugayla mühendis 
Osman Fitrinin oğlu Nejad Arpadın ni­
kâhları dün Beyoğlu Belediye dairesin- 
de icra kılınmıştır.
alan Ahmed tekrar sözlerine başladı;
—  Düşman zırhlıalrını Boğaz suların­
da demirledi. İstanbul, dört bucaktan a- 
kın eden milliyeti karmakarışık insanla­
rın hücumuna uğradı. Karaktersiz bir 
kumandanla, soysuz bir valinin yardımı 
sayesinde düşman elini kolunu sallıya 
sallıya İzmire asker çıkardı. Bu işgal ol­
duğu yerde kalacak mıydı sanıyorsun? 
Sen de işlerine öyle geldiği için diledik­
leri şekilde bu işi tefsir eden bir avuç be­
yinsize inanıyor musun? Bu müthiş va­
ziyet Mundros mütarekesinin bir icabı o- 
larak kabul edilebilir mi? Yarın aç kurd- 
lar gibi dört yana saldıracaklar. Yurdu­
muz elden çıkacak. Esir olacağız. Kö - 
İdik ayıb ve istiabı içinde sürüneceğiz. 
Niçin bunları hesaba katmıyorsun? O  
vatansızlara yardım etme baba.
—  Karışma işime diyorum sana. Çift­
lik kendi malım değil mi? Dilediğim gibi, 
dilediğim insanlara sarfederim varımı yo­
ğumu... Bundan sana ne?
—  İşte bunu yapamazsın. Yapmıya - 
çaksın. Çünkü bundan sonra buna ben. 
mâni olacağım.
—  Sen mi? Ne hakla?
—  Yeter artık baba. Yeter diyorum,
(Arkası var)
CUMHURİYET 11 Ikinciteşrin 1938
öksürenlere  ve 
göğüs nezleierıne KATRAN HAKKI EKREM
Türk Şekerciliğine Millî Çeşniyi bundan YUz elli sene evvel
ilk veren HACI BEKİR olmuştur.
Âli Muhiddin Hacı Bekir
bununla daima iftihar eder.
Bahçekapı - Beyoğlu - Karaköy - Kadıköy
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden:
1 — Kurumumuz çamaşırhanesi için 1800 kilo beyaz ve mutfak için 
400 kilo yeşil sabun açık eksiltme usulile alınacaktır.
2 — Muhammen bedel 816 ve muvakkat teminat 61,20 liradır.
3 — İhalesi 22/11/938 salı günü saat 10 da Ankarada Rektörlük bina­
sında müteşekkil Komisyon tarafından yakılacaktır.
4 — Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenler Enstitü
Daire Müdürlüğüne müracaatleri._____________ « 4700 »____________ ( 8191)
KARDOL
Sükûn ve istirahat veriyor. Asabî buh­
ranları geçiriyor.
Her eczaneden reçetesiz tedariki mümkün
sinir damlası
Bayan aranıyor ı
Çok iyi almanca ve türkçe yazıp 
tercümeye muktedir ve daktilog - 
rafi bilen bir bayana ihtiyaç var­
dır. Referans ve kabiliyetini bildir­
mek için Y. K. posta kutusu 569 
İstanbul adresine mektubla müra­
caat etmesi.
Hariciye Vekâletinden:
Hariciye Vekâletinde 11 inci dereceden mevcud münhal memuriyetlere 
talimatnamesine tevfikan müsabaka ile memur alınacaktır.
Müsabaka imtihanı 21 ikinciteşrin 1938 pazartesi günü saat 10 da Ha­
riciye Vekâletinde yapılacaktır.
Müsabakaya iştirak için, talihlerin memurin kanununun 4 üncü mad- 
desindekilerden başka aşağıda yazılı evsafı da haiz olmaları lâzımdır:
Hukuk, Mülkiye, Ulumu Siyasiye, İktisadiye ve İçtimaiye ve Fakülte 
derecesindeki Yüksek Ticaret mektebleri veya hariciye mesleğile alâkası 
bulunan mümasil yüksek mekteblerden birinden mezun olmak ve yaşlan 
otuzdan yukarı olmamak.
Müsabaka imtihanı şöyledir :
1 — Hukuku medeniye, hukuku düvel, hukuku hususiyei düvel, iktl- 
sad, maliye ve tarihi siyasî « 1815 ten zamanımıza kadar » hakkında tahrirî 
ve şifahî sualler.
2 — Türkçe ve fransızcadan tahrir ve tercüme.
3 — Müsabakada üssü mizanı doldurmak şartile en fazla numara alan­
lar kazanmış olacaktır.
Müsavat halinde fransızcadan maada ecnebi lisanına vukuf sebebi rüç- 
handır.
Talihlerin mekteb şehadetnameleri, askerlik, hüsnühal ve sıhhat şeha- 
detnamelerile hüviyet cüzdanı veya suretlerini istida ile 15/10/938 günü 
akşamına kadar Vekâlet Zat ve Tahakkuk Dairesi Umum Müdürlüğüne 
tevdi eylemeleri ve 21/11/938 pazartesi günü Ankarada Vekâlette hazır bu­
lunmaları ve yukarıda yazılı vesaiki vaktinde tevdi etmiyenlerin imtihana 
almmıyacağı ilân olunur. « 4661 » ( 8158 )
Kiralık Fırın
Samatya caddesinde 319 numaralı ek­
mekçi fırını kiralıktır. Mezkûr fırında 
Fani Cakusa müracaat.
M ü h e n d i s
Bilâfasıla 15 sene büyük iş orga­
nizasyon ve teknik idaresinde mes­
ul olarak çalışmış, Almanyada tah­
sil etmiş, 38 yaşında ve evli bir ma­
kine mühendisi halen bulunduğu 
işten ayrılmak üzere iş aramakta­
dır. Teklif edilecek maaş miktarı­
na ve ikamet vaziyetine göre Tür- 
kiyenin her hangi bir yerinde va­
zife alöıağa hazırdır.
Alâkadar büyük iş sahihlerinin 
Ç. G. rumuzile Posta kutusu 176 
İstanbul adresine yazmaları.
D E N İ Z B A N K
Mudanya Hattı Kış Tarifesi
13 ikinciteşrin 938 pazar gününden itibaren tatbikma başlanacak 
olan Mudanya hattı kış tarifesi her gün sefer yapılması esasına göredir.
Postalar İstanbuldan her gün saat 9 da kalkacaklardır.
Buna ilâveten cumartesi günleri İstanbuldan saat 13,30 da ayrıca bir 
vapur kalkacaktır.
Çarşamba postalarile cumartesi günleri 13,30 da kalkacak postalar Ar- 
mudluya uğrıyarak Gemliğe kadar gideceklerdir. Dönüşte Mudanya- 
dan pazartesi, salı, perşembe, cuma ve cumartesi günleri saat 15 te kal­
kacak postalar 18,15 te İstanbula geleceklerdir. Çarşamba ve pazar pos­
taları Mudanyadan saat 17 de kalkarak İstanbula saat 20,15 te gelecek­
lerdir. Bundan maada Pazar sabahı Gemlikten hareketle saat 10 da Mu­
danyadan kalkacak vapur Armudluya uğrıyarak saat 13,35 te İstanbula 
gelecektir. ________
Satın Alınacak Telsiz cihazları şartnamesi
Evvelce satın alınacağını ilân ettiğimiz yirmi iki aded telsiz ciha­
zına aid ve Materyel Şubemizce alâkadarlara verilen şartnamenin onun­
cu maddesinin tamamen şartnameden çıkarıldığını ilân ederiz.________
Bursa Nafıa Mü dürlüğünden:
1 __ Eksiltmeye konan iş: İnegölde hükümet konağı inşası olup 36,900
liralık esas keşiften bu sene on beş bin liralık miktarıyaptırılacaktır.
2 __ Bu işin keşif bedeli: Esas keşifte yazılı vahid fiatlardan tenzilât
yapılacağına göre teklif edilen tenzil bedeli on beş bin liraya ilave edildikten 
sonra bulunan miktar bu sene yaptırılacak işin keşfi olarak kabul edile­
cektir.
3 __ Bu işe aid keşif, fennî, hususî, yapı işleri fennî, Bayındırlık işleri
genel, kapalı zarf usulile eksiltme şartnameleri, metraj proje, mukavele 
projesi Nafıa dairesinde görüleceği gibi istiyenler 75 kuruş mukabilinde 
birer nüshasını Nafıa dairesinden alabilirler.
4 __ 7/12/1938 çarşamba günü saat 16 da Bursa Nafıa Müdürlüğü ek­
siltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır.
5 __ Eksiltmeye gelebilmek için isteklilerin 1125 lira muvakkat teminat
vermeleri, üçüncü maddede yazılı evrakı kabul ve imza etmeleri ve bu in­
şaatı yapabileceklerine dair ehliyet vesikasının (bu vesika eksiltme yapı­
lacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida ile Vilâyet makamına müra­
caat edilerek alınacaktır); talihler şirket halinde iseler 2490 sayılı kanunun, 
üçüncü maddesinin A, B fıkralarında yazılı vesaiki ve 938 yılı Ticaret Odası 
belgesini göstermeleri lâzımdır.
6 __ İsteklilerin, dış zarfı mühür mumile iyi kapatılmış teklif mektub-
larını 7/12/1938 çarşamba günü saat on beşe kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri icabeder.
Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (8303)
MÜHENDİS
Diplomalı, (Su, yol, demiryol, 
köprü inşaatı) iş aramaktadır. An­




îstafilokoklardan mütevellid (er- J 
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı­
banı, arpacık) ve bütün cild hasta­
lıklarına karşı pek tesirli bir aşıdır. 
Divanyolu No. 113
Ş A P K A  
meraklılarına
Viyananın meşhur
P . veC, HABİG
Marka şapkaların en son 
modelleri gelmiştir
Taklidlerinden sakınm ak için 
Şu serim deki m arkaya dikkat
Barbarosun Türbesi
Her Türkün, Atatürk çocuklarının a- 
teşli göz yaşları döktüğü şu en acılı gün­
lerinde okuyacakları biricik kitab.




öksürük ve nefes darlığı, t 




Süleymaniye Fetva yokuşu İzzet-1 
bey sokak No. 12 Boğaza ve Mar - 
maraya manzarası fevkalâde, beş 
oda, havagazi, elektrik, terkos, 
banyo, yağlı boya yeni inşa edil - 
miş, ayni sokakta 16 numaralı ha­
neye m ü r a c a a t . ___________
Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları İle 
vitam insizlikten doğma btlttln zayıflıklara karşı
K U V V E T  Ş U R U B U
V i T A L i N
Her annenin bilmesi icap eden bir kuvvet şurubudur. Ço­
cuklarınıza Vitalin kuvvet şurubu verm ekle onları 
sağlam, gürbüz ve neş’eli yetiştirirsiniz.
V i T A L i N  K U V V E T  Ş U R U B U
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarla­
rın hayatî kudret ve kuvvetlerini artırır.
İN G İLİZ K A N Z U K  EC ZA N ESİ 
B E Y O Ğ L U  -  İS TA N B U L
Zayi — Dolmabahçe hayvan hasta - 




İktısad Vekâleti Ölçüler ve Ayar Müdürlüğü Trabzon mmtakası Öl­
çüler ve Ayar Müfettişliğine (200) lira ücretle bir mühendis alınacaktır.
Mühendis Mektebi mezunu olanların evrakı müsbitelerile birlikte 
Ankarada Ölçüler ve Ayar Müdürlüğüne müracaatleri. « 4701 » ( 8192 )
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: |
Çanakkale Encümeni Daimisinden:
1 —  Eksiltmiye konulan iş Gelibolu - Eceabat yolunun 0 +  000 —  '4 +  232
kilometreleri arasında 4209 metre tulünde şose inşaatı, keşif bedeli 
12586 lira 68 kuruştur.
2 — Bu işe aid şartnameler ve evraklar şunlardır: _
A — Eksiltme şartnamesi.
B —  Mukavele projesi. >
C — Bayındırlık işleri genel şartnamesi,
D —  Tesviyei türabiye, şose ve kârgir inşaata dair fennî şartname.
E — Hususî şartname,
F —  Keşif cetveli metraj cetveli fiat bordrosu 
G — Malzeme grafiği,,
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Çanakkale Nafıa Müdürlüğünde 
bedelsiz olarak görebilirler.
3 — İhale 21/11/938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te Vilâyet
makamında toplanacak Daimî Encümende yapılacaktır.
4 —-  Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır.
5 —  Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 944 liralık muvakkat teminat
vermeleri ve ihale gününden nihayet 8 gün evveline kadar Vilâyet 
makamına müracaatle alacakları ehliyeti fenniye vesikasını ibraz et­
meleri ve 938 yılma aid Ticaret Odası vesikasını ibraz etmeleri lâ­
zımdır.
f müddeti mukavele tarihinden itibaren on aydır.
7 — ' '•'■■’in i yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat ev­
veline ı.. —’kabilinde Daimî Encümene verilmesi lâzımdır.-
Posta ile göııu. ktublarm nihayet saat 14 e kadar gelmiş
olmaları lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ( 8035)
Ï
Cinsi Miktarı






L. K. L. K. 







I — Yukarıda yazılı 11 aded emme basma tulumba ile 455 metre 
hortum şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme uusulile satın alı­
nacaktır.
II — Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös­
terilmiştir.
III — Eksiltme 18/XI/938 tarihine raslıyan cuma günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komis­
yonunda yapılacaktır.
IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı -
Şûrayı Devlet Umumî Kâtibliğinden:
Dairemizde münhal ikinci sınıf mülâzimlik için 16 ikinciteşrin 1938 
çarşamba günü saat 14 te müsabaka yapılacaktır. Ecnebi lisan bilenlere 
«35, lira ve bilmiyenlere «30» lira verilecek olan bu memuriyet için me­
murin kanununun dördüncü maddesindeki şartları haiz olup da Mülkiye 
veya Hukuk mezunu olanlardan ve yaşı 30 dan fazla bulunmıvanlardan 
taİib olacakların evrakı müsbitelerile birlikte arzuhalle riyasete müraca­
atleri ilân olunur. (4740) (8288)
nabilir.
V — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gü-
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân
olunur. ( 8053 )
C insi M ik ta rı M uham m ee b ed e li Y üzde 7,5 E k siltm en in
beh eri tu ta rı te m in a t sekli sa a ti
L. K. L. K. L. K.
Tahta işleme 4 kalem 1175. — 88. 13 Açık eksiltme 15
tezgâhlan
Dingil ve 16 adet 8 128. — 9. 60 Pazarlık 16
tekerleği 33 »
I — Şartnamesi mucibince satın alınacak 4 kalemde tahta işleme tez­
gâhları ve teferrüatile taahhüdünü ifa etmiyen müteahhid hesabına şart­
namesi mucibince alınacak dekovil arabalarının müstamel 16 aded dingil 
ve 32 aded tekerleği hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur.
II — Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösteril­
miştir.
III — Eksiltme 14/11/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyo­
nunda yapılacaktır.
xV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü gene şubeden alınabilir.
V — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde %7,5 gü­
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olu­
nur. (7989)
I — İdaremizin Samsun fabrikası için şartnamesinde yazılı eb’ad ve 
evsafta olmak üzere 1000 metre mikâbı kereste pazarlık usulile satın alına­
caktır.
II — Muhammen bedeli beher M3 ı 37,50 lira ve muvakkat teminatı 
2812,50 liradır.
III — Eksiltme 18/11/938 tarihine raslıyan cuma günü saat 14,30 da 
Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla­
caktır.
IV — Şartnameler 1,87 lira bedel mukabilinde sözü geçen şubeden 
alınabilir.
V — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 güven­
me paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olu­
nur.
B E K L E N İ L E N
ORIONtMjdyv
G E L D İ
İstanbul satış yeri : ORİON R A D Y O  S A LO N U  
Bela Boronkay
İstiklâl Cad. No. 334 - I Beyoğlu — İstanbul
Tütünile meşhur Bulgurca
arazisinin satışı
İzmirin Cumaovası nahiyesine bağlı Bulgurca çiftliği namile maruf ara­
zinin müflis Avundukzade biraderler ve ortakları masasma aid kısımla­
rından İzmirde çıkan Yeni Asır gazetesinin 15/10/1938 tarih ve 9988 numa­
ralı ve îstanbulda intişar eden Cumhuriyet gazetesinin 20/10/1938 tarih ve 
5187 numaralı nüshalarile ilân edilen parselleri; 28 ve 29 teşrinisani 1938 
pazartesi ve salı günleri saat on üçten on altıya kadar İzmir Üçüncü İcra 
ve İflâs Memurluğu dairesinde pazarlıkla ve peşin para ile, satılacaktır. İlân 
olunur. (8306)
|  İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları 1
Muhammen İlk
Miktarı bedeli teminat
C İ N S İ Kalem Lira Lira K. İhale günü
Eczayı tıbbiye 122 6000 450 00 28/11/938 pazartesi Kapalı
saat 15 te zarf
Teşrihi marazî malze-
mesi ve eczayi tıbbiye 152 2853 213 98 » » Açık
Gureba hastanesi eczanesile teşrihi marazî lâboratuarma lüzumu olan 
yukarıda cins ve miktarı yazılı eczayi tıbbiye ile laboratuar malzemesi hi­
zalarında gösterilen şekillerde ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri 
yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan 
komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri her gün levazım kaleminde görüle­
bilir. Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltme için zarflar «2490» sayılı kanu­
nun tarifi veçhile hazırlandıktan sonra ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına verilmesi mecburidir. 
Posta ile gönderilecek zarflar da gene ihale saatinden bir saat evveline ka­





M A Z O N
Aı E Y V A  T U Z U
kullanıyor ve tavsiye ediyor. KABIZLIĞI defeder, HAZMI düzeltir. MİDE ve 
BARSAKLARI boşaltır. Vücude ferahlık verir. HAZIMSIZLIK ve EKŞİLİĞİ 
giderir. Alınması gayet lâtiftir. MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat.
Sahlb ve Başmuharrlrti Yunaa Hadi 
Umumi neşriyatı idare eden Yaz t İşleri 
Müdürü: Hikmet Münif Ulgen
Cumhuriyet matbaası
Taha Toros Arşivi
